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E s p a ñ a 
D E H O Y 
Madrid, Diciembre 20, 
E L E S C A N D A L O D E L D I A 
Don Rodrigo Soriauo se ha ueg-ado 
Á batirse con el hijo del Marques de 
Cayo del Key, á pesar de haber sido 
abofeteado por él, alegando que ne-
cesita de toda su libertad de ac-
ción para s e g u i r ocupándose en 
el Parlamento del fraude de los t í tu-
los de la Deuda Exterior realizado 
por aquel personaje. 
EX señor Soriauo manifestó ayer en 
; la sesión del Congreso, que la agre-
sión de que acababa de ser objeto, 
1 constituye un ataque á las prerroga-
tivas del Parlamento. 
E N E L CONGKESO 
E n el Congreso se ha votado por 
unanimidad una resolución decla-
rando el disgusto con que ha visto la 
Cámara la agresión de que ha sido 
objeto un diputado, por opiniones ex-
puestas en el seno de la representa-
ción nacional. 
D E S A G E A V I O 
Individuos caracterizados de todos 
Sos partidos políticos ofrecerán un 
banquete á D. Rodrigo Soriano por 
haber denunciado el fraude de los tí-
tulos de la Deuda Exterior prescin-
diendo de la calidad de las personas 
que aparecen complicadas en aquel 
suceso,y en desagravio, además , de la 
agresión de que ha sido objeto por 
parte del hijo del Marqués del Cayo 
de Key. 
C E N S U R A S 
L a prensa en general censura la 
conducta del hijo del Marqués de Ca-
yo del Rey por haber agredido al se-
j ñor Soriano al salir éste del Congreso. 
E L A G R E S O R 
Ha sido puesto en libertad bajo 
ñanza el hijo del Marqués de Cayo 
del Rey, que había sido detenido al 
abofetear al diputado don Rodrigo 
Soriano. 
D E S I S T I M I E N T O 
E l Gobierno ha desistido de pedir 
autorización á las Cortes para dero-
gar la ley sobre libre importac ión de 
trigos y harinas. 
I N T E R P E L A C I O N 
E n el Congreso ha empezado á di s-
utirse una interpelación relativa al 
naufragio del crucero Cardenal a s -
neros. 
Con tal motivo el señor Romeu pro-
nuncio un elocuente discurso, esta-
bleciendo las respousabilidades de 
l JS que por negligencia aparecen co-
mo causantes de aquel siniestro. 
L O S P R E S U P U E S T O S 
E u votación ordinaria ha sido apro-
bada por el Senado el articulado de 
la Ley de Presupuestos que se refiere 
á las Obligaciones Generales del E s -
tado que comprenden Casa Real , la 
Deuda Pública y lasCargas de Just i -
cia. 
De oro, plata, acero ó nikel 
los relojes 
son de exactiti^l croa ó métrica garan-
tizada é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti-
los para señoras y caballeros desde 3 
pesos á 4:60, Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a de Hierro 
OBISPO 68, E S Q U I N A D E A G U A C A 
T E Y O - R E I L L Y 51. c2227 15d715a-7 
A l dicho vulgar de que ' 'aquí 
nadie puede comer sin aguaca-
te", pudiera añadirse, y quizás 
con más fundamento, este otro: 
los latinos no podemos vivir sin 
régimen parlamentario; porque 
ese régimen es, y por cierto en 
su sentido más legítimo y más 
út i l , lo que se viene practicando 
en el Ateneo. 
Y el régimen parlamentario 
fué, más que otra cosa y por más 
que no se lo hubiera propuesto, 
lo que anoche resultó brillante-
mente defendido en el doctísimo 
decurso del Sr. D. Ricardo Dolz. 
La necesidad de los partidos 
políticos como instrumentos de 
gobierno; las relaciones y la de-
pendencia mútua que por fuer-
za tienen que existir entre el 
poder legislativo y el poder 
ejecutivo; las mayorías de los 
cuerpos colegisladores facilitan-
do, 6 mejor dicho, haciendo po-
sible el funcionamiento de la su-
prema autoridad; y. por último, 
el derecho de los partidos á tur-
nar en el poder para salvar la 
dignidad de los políticos y la 
paz de la República, ¿qué son 
sino bases fundamentales del sis-
tema parlamentario? 
Los americanos impusieron á 
Cuba una constitución cortada 
por los mismos moldes que la 
suya: largos, secos, estirados, 
fríos. Pero los cubanos, de aquel 
sayo desgarbado y exótico, han 
hecho ya dos prendas de vestir 
que les sientan admirablemente: 
una levita inglesa elegante y se-
vera, para las grandes solé nni-
dades, y una chaquetilla torera, 
vistosa y alegre, para los demás 
días del año. 
Dolz anoche iba de levita, que 
es el traje que cuadra á los pro-
fesores universitarios en los ac-
tos no académicos. 
Por eso se creyó en el deber 
de hacer declaraciones tan par-
lamentarias como esta: 
Eso de que el Poder Ejecutivo 
debe estar por encima de los 
partidos, es una idea que si se 
llevase á la práctica nos expon-
dría á peligros gravísimos; pues 
por h|uir de la disciplina de las 
agrupaciones políticas y de la 
presión de las mayorías parla-
mentarias, se correría el riesgo 
de quedar á merced de las in-
fluencias familiares ó de las ca-
marillas ó del caciquismo. 
No habrán sido esas, pre-
cisamente, las palabras empleadas 
por el elocuente y erudito cate-
drático de la Universidad de la 
Habana y Jefe prestigioso del 
partido que está en el poder; pero 
la idea por él expuesta con un 
dejo de amarga hiél á duras pe-
nas disimulado, parécenos haber-
la traducido con fidelidad y exac-
t i tud. 
Por lo demás el Sr. Dolz defen-
dió, primero al sufragio universal 
y después á su partido de mane-
ra admirable. 
Reciba por ello, no por ío del 
sufragio ni por lo del partido, que 
sobre esas cosas también no-
sotros diríamos algo si no nos 
lo impidiera el propósito que te-
nemos formado de no mezclarnos 
en ellas, sino por .la habilidad y 
la elocuencia y el talento con que 
ha sabido tratarlas; reciba por 
ello, repetimos, nuestro caluroso 
aplauso. 
Y recíbalo también muy senti-
do el Sr. Pichardo, entusiasta d i -
rector del Ateneo, por el éxito 
cada día más grande que van 
obteniendo las conferencias por 
él ideadas. 
¡Bien conocía el director de EL 
Fígaro al apelar á ese recurso pa-
ra dar vida al Ateneo, la psicolo-
gía de este pueblo! 
Llevamos el parlamentarismo 
en la masa de la sangre. 
Gran surtido de preciosas 
colgaduras de punto, bordadas, 
media cameras á 4.50 pesos 
plata en LOS P R E C I O S F I -
J O S , Reina 7 y Aguila 303 y 
305. 
9 
H de I>ic\enibre. 
En la Conferencia Nacional de in-
migración que ha estado reunida en 
Nueva York en estos días, han ocurri-
do dos incidentes instructivos sin dejar 
de ser irónicos: un chino ha discurrido 
muy discretamente y un americano 
que es un personaje, á quien siguen 
cientos de millares de americanos, un 
caballero que dice representar ideas 
avanzadas y regeneradoras de la hu-
manidad, discurrido de una manera 
deplorable. 
E l chiuo se llama Pnng Chú y es el 
director del Sai Yat Po, periódico chi-
no de San Francisco. Puog Chú fué á 
la Conferencia, no á pedir que se de-
rogue la ley sobre inmigración asiáti-
ca, sino que se aplique de una manera 
leal y deceute. L a ley uo permite 
que entren en este país más obin^s que 
los funcionarios públicos, los comer-
ciantes, los profesores, los estudiantes 
y los viajeros; pero los empleados del 
.Servicio de Inmigración la interpre-
tan restrictivamente y la adornan con 
obstáculos, requisitos y demás, que 
según ha dicho Pung Chú, "más íacil 
le es á un millonario americano entrar 
en el cielo que á un chino entrar en los 
Estados Unidos, aún teniendo derecho 
de hacerlo. 
Como una de las tachas que se pone 
á los chinos es que fuman opio, el pe-
riodista celeste ha presentado un para-
lelo entre el opio que fuman muchos 
de sus compatriotas y el whiskey, que 
beben millones de americanos. 
— E l wiskey—ha dicho—despierta 
los instintos que que transforman al 
hombre eu bruto; el ópio lo trasforma 
en un cuerpo muerto. A las esposas 
americanas les convendrían que sus 
marinos en lugar de tomar whiskey, 
fumases ópio; porque cuando uu ameri-
cano ha bebido whiskey, al volver á 
su casa, le pega á su mujer; mientras 
que, cuando un chino fuma ópio, al 
volver á su casa la mujer le pega á él. 
También se tacha á los celestiales 
de que no se asimilan, de que no se 
americanizan. 
—¿Como—ha dicho Pung Chú—van 
á á similarse si no se les permite hacer-
lo? En la Costa del Pacífico se les pro-
hibe casarse con blancas, y, al propio 
tiempo, se les censura porque no fo-
mentan la población, como los inmi-
grantes venidos de Europa. 
Y , ahora, pasemos al orador caucá-
sico, á Mr. Gompers, Presidente de la 
Federación de Trabajadores. Mr. 
Gompers: ''¿No es ilógico que se im-
pongan derechos á los productos ela-
borados por los obreros en Europa y se 
deje entrar aquí á esos obreros, que 
vienen á fabricar esos mismos produc-
tos1?'' 
Si Mr. Gompers se hubiera propues-
to poner en ridículo el proteccionismo, 
ese argumento sería admisible; pero ei 
orador no es anti-protecciouista: no ha 
querido reducir por el absurdo. Ha 
hablado de buena fe; y, de buena fe ka 
aplicado el criterio proteccionista á la 
mercancía trabajo. Su mentalidad es 
del mismo calibre que la de esos socia-
listas, que gobiernan en algunas de las 
colonias australianas y que ponen tra-
bas á la inmigración, porque se figuran 
que cuantos menos sean los trabajado-
res más altos serán los jornales. 
Lo cierto es que si vienen aquí obre-
ros europeos es porque hacen falta; y 
que si vienen muchos, habrá mayor 
producción y mayor consumo y mayor 
riqueza, de la cual participarán los 
obreros nacidos aquí; los cuales, dicho 
sea de paso, son americanos porque hai. 
nacido aquí, pero de sangre europea, 
excepto los que descienden de negro, 
de chino ó de japonés. Hasta la pa-
labra ameríeano es europea; é italiana, 
para mayor dolor de la gente de origeu 
inglés. Dice Mr. Anatole Franoe, eu 
uno de sus últimos libros, titulado 5o-
hre la piedra hlanca, que America de-
biera de llamarse Nueva Europa, por-
que no es, por su civilización y por laa 
gentes que la dominan, más que una 
reproducción de Europa. E n este país 
no hay más americanos puros y netos 
que los pocos indios que han sobrevivi-
do al alcohol y á las balas de los blan-
cos. 
Pero volviendo á Mr. Gompers: lo 
que le alucina es el jornal alto. Loa 
proteccionistas han tenido la habilidad 
de hacer creer á las masas obreras de 
aquí que, en siendo alto el jornal, todc 
marcha bien; io demás carece de impor 
tancia. Y resulta que lo demás es e. 
precio de la vida, que los proteccionis-
tas procuran hacer lo más cara posible j 
con lo que, si el obrero gana, más taai-
bién le cuesta más lo que compra; y es-
tamos eu la misma que si ganara me-
nos y viviera más barato. Como á lo» 
trabajadores se les ha incrustado esa 
ma jadería en el cerebro, no hay que ex-
trañar que, para mantener altos lo» 
jornales, tiendan á reducir el núme-
ro de operarios, limitándoel de apren-
dices y piensen ya—como Mr. Gom-
pers—en cerrar la puerta á los obrerexí 
europeos. Acaso, por ese camino, s© 
llegue á aconsejar el suicidio á los bra-
ceros para que las filas se aclaren y á 
los supervivientes les toque "á más"..v 
X Y. Z. 
I A PRENSA 
Con el tí tulo de "Frutas cuba-
nas", leemos en el últ imo núme-
ro de la Gaceta Económica: 
Muchos años han transcurrido sin 
que el ejemplo de otros países nos haya 
hecho daF un paso para mejorar la in-
dustria de frutas. 
Vemos que la mayoría de ellos, sin 
contar con un clima y suelo tan privi-
legiado como los nuestros, han llegado 
á dar una importancia y un desarrollo 
tal á sus producciones, que éstas por 
sólo bastan x̂ *ra ^a1, vida á grandes 
centros comerciales, formando la base 
de su riqueza general. 
Nadie ignora la fama de que goza 
California por sus ricas frutas; ese 
Estado de la república norte america 
urna 
Todo eso estorba en los bolsillos! 
2301 
Una pluma 11 
n i 3 
D E W A T E R M A N , es más cómodo, más práctico.—Pruébela Vd. 3̂  Jo verá,!! C A S A D E W I L S O N , Obispo 5 2 
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TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HOY A L A S OCHO: UN MATRIMONIO EN BAINOA. 
A tas nueve: Enfre CHÍMOS... &. &, ó antes úe las Elecciones. 
17493 8 D 
17, O B I S P O 17 T E L E F O N O 399 
P. Y Ca. 
IMPRENTA, 
ENCÜADERNAC10N Y RAYADOS 
AGENTES DE 
KEUFFEL & ESSER Co. DE NEW YORK 
(S. EN C.) 
T R A N S I T O S , N I V E L E S , P L A N I M E T R O S 
Y TODA CLASE DE INSTRUMENTOS PARA 
I N G E N I E R O S Y A G R I M E N S O R E S 
PAPELES PARA DIBUJO 
HEUOGRAFICO. PARA60N. CUADRICULADO, ót. 
S u r t i d o en C A D E N A S - C I N T A S ' 
y C I N T A S DE A C E R O , a lambradas y l ino 
czl99 30t n 
Matías López 
el mejor, el más sano, el más nutritivo. Mejor no existe. Unico 
receptor. R . T O K K E G K O S A . 
17551 20{'-6 
ADROIT-YMBERT 
Vino generoso que dá vida y rejuvenece. 
' J E l X . X t . Q a, S O 13 3 f O S O - - - - -
Celebridades médicas lo recomiendan. Unico importador: 
17651 R . T O R R E G K O S A , Obrapia « 3 . 30t-6 
O L E M O D ü E A X L A S VOCES. 
Unicos en Cuba. Son una ma-
ravilla del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
n i en voces n i en perfección, para 
que funcionen solo se necesita to-
car un simple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
en los almacenes de 




M E D I C O - H O M E O P A T A 
EspeciBÜsta en en íer iaedados de las Sras. y 
de los n iños . 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas ain 
nsceaidad de O P E B A C I O N K S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zuluei» . 
C 1490 156 - IBA 
DE. GÁLTEZ GÜILLEi 
Impotencia.- -Pérds1 
das seminales.—Este-
r i l idad . -Venéreo .—Sí* 
filis v Hernias ó Que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a í . 
4 9 H A B A S A 4 9 
c 2275 I d 
E l ,svrtido m á s completo y elegante tfiie se ha visto hasta el dia, á precio* muí/ r&iuóiiios 
Papel moda para Señoras // Señoritas, timbrarlo enrelieoe con caprichosos monogramas, 
35. Mambla y ffiouza, TELEFONO 675. 
0 22^6 ale I d 
Emulsión 
f i n ei lis u m 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
la CnraüTa lipráaiiíe, y EÉDoastílaytate 
ABELL 
í 
L i NIÑA, A p i a r 67, M m 
Acaba de recibir una gran partida de dan-
zones y canciones Cubanas: también Alema-
manes y Victor cantados por la Michai low», 
Boronat, Sembrich. Sr. Caruso, Lucía, Mo-
chuelo, &, &, &, pídase catá logo . 
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Más de cien modelos distiiftos 
garantizados Ija casa deiosKspejuetos!3 A $',()' 








ZSEFL e> Si? o s o o s 
c229S 
FÍPFl 'FE Í T P I S I T O Y P E R I A K N T E 
Dé i e i í i n e n K rtafe ia.s p é j ^ ú m e r i a s , s e d e " 
l a a s y I-MU acias o e l a I s l a . 
DejBCSiio; baloü O n s c l l a s , O b i s p o 107 
c a 6 i efequiua á Villegas. 
Beposito iawhien de los ricos si/roves , 
para hacer refrescos en casa y endalzir 
IÜ iccht para, ¡os niños. 
d o ¿ s o d a y aja a,TXt o o a d t3 Í ^ 
I d 
- - 31AN T E Q U I L L A H O L A N D E S A S U P E K I O K - -
f f o £ a Sfáeina de Jfoianda" 
Como garantí ca de su pureza, ostenta 
E L R E T R A T O D E L A R E I N A G U I L L E R M I N A D E H O L A N D A 
Se fabrica bajo la inspección directa del instituto de registrc^M^iálisis. 
Pídase en todos los establecimientos de víveres finos. 
Importadores: l E ^ I l X T A , d b O o . 
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na, coya enorme producción no basta 
para proveer las necesidades de aquella 
extensa nación, ni alcanza á llenar las 
exigencias de las del viejo continente. 
Allí la industria de explotación de 
frutas ha ido á pasos agigantados y el 
empleo de nuevos procedimientos y 
máquinas apropiadas para transformar 
y mejorar mecánicamente los productos 
la han hecho de fácil economía, ele-
vando éstos á una calidad que pode-
mos calificar de intachables y aumen-
tando el producido á cifras asombro-
sas. 
Para dar una idea del enorme 
desarrollo que ha tomado últimamente 
la industria de frutas en los Estados 
Unidos, apuutaremos aquí algunos da-
tos, según las estadísticas del Estado 
de California, donde hay más de dos-
cientas mil hect-áreas destinadas á 
huertos frutales y como ochenta mil 
para el cultivo de viñas. 
Alcanzan á 3.650,000 las plantas de 
naranjos, 1.000,000 de limoneros, 
9.000,000 de ciruelos, 6.000,000 de 
duraznos, y cifras análogas en otras 
plantaciones, como higueras, olivos, 
cerezos, etc. 
E l total de frutas salidas del Estado 
de California anualmente es. más ó 
menos, como sigue: 
Frutas frescas 145.000.0DÍ) de libras 
,, secas 180.000.000 ,, ,, 
Pasas 80.000,000 ,, ,, 
Ciruelas 95.000,000 ,, ,, 
En conserva 146.000,000 ,, ,, 
Tan sólo el condado de Fresno, uno 
de los muchos centros productores de 
California, ha enviado al mercado en 
el afio de 1903, en fruta fresen, deseo-
razados, pasas, ciruelas, damascos, 
peras é higos secos, una cantidad por 
valor de 5.000,000 de dollars. 
E l modo cómo hau llegado los Esta-
dos Unidos á obtener el desarrollo que 
les dá fama, ha sido debido principalj} 
mente á la unión del trabajo y el capi-
tal por medio de asociaciones coopera-
tivas, que explotan la industria en 
grande escala y en sus diferentes fases, 
uniformando los productos. 
Son numerosas las casas llamadas 
empaquetadoras, que compran la fruta 
ya elaborada á los productores, clasifi-
cándola por tamaños y calidades y 
preparándola para el mercado en en-
vases seguros y adecuados. 
E l valor de las tierras cultivables en 
California es, si no igual, tal vez infe-
rior ai de las nuestras; pero, en cam-
bio, su capacidad productora, está mu}' 
por debajo, por cuya causa, las frutas, 
en general, tienen un sabor menas de-
licado y contienen uua producción me-
nor de azúcar que las de veriedades 
análogas producidas en Cuba, agregan-
do á esto que el precio del jornal y 
mano de obra son más subidos que los 
que se pagan acá por igual clase de 
trabajos. 
Estos datos nos manifiestan clara-
mente que podríamos producir superior 
en clase y más barato, pudiéndose ob-
tener en los mercados extranjeros pre-
cios aún más ventajosos que los que 
actualmente se pagan por las pequeñas 
cantidades de frutas exportadas y, co-
mo sabemos, en malas condiciones. 
Creemos, pues, no deber esperar 
más para imitar á aquellos países que 
no nos llevan más ventaja que la de 
haber sido los primeros. 
L a formación de sociedades coopera-
tivas para la explotación de las frutas 
se impone entre nosotros, y con un pe 
quefío esfuerzo de parte de los produc-
tores y capitalistas, veremos antes de 
mucho tiempo, el resultado práctico, 
un negocio de magnifica-s utilidades, 
cuyo desarrollo no tendría límites da-
das las favorables condiciones en que 
nos encontramos. 
Eso lo saben bien cuatro ó seis 
americanos que con las naranjas, 
los tQ^natesy la piña están hacien-
do negocios asombrosos en Cuba. 
El señor don Emilio Mazón 
nos ruega en carta que tenemos 
á la vista hagamos público el 
siguiente hecho: 
El Ayuntamiento en sesión 
ordinaria celebrada por 1̂  con-
vocatoria el 10 de Noviembre 
últ imo, acordó, á propuesta de 
los concejales señores Romero, 
Ortiz y Guevara, que el Tasador 
del Municipio fuese profesor mer-
de oro, fijos, garantizados, mo-
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
de madera, última expresión 
de la moda, se encuentran en 
casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56 
C-2312 i d 
cantil y no un perito mercantil 
simplemente, como se venía tole-
rando en contra de la ley. 
Después de este acuerdo, el se-
ñor Alcalde le puso el ''cumpla-
se" y ordenó se le expidiese el 
nombramiento al único Tasador 
del Ayuntamiento, ó sea al pro-
fesor mercantil designado. 
Por compromisos políticos, el 
partido liberal nacional indicó 
para el cargo de profesor mer-
cantil, único del Ayuntamiento 
de la Habana, al señor Mazón, 
primer vicepresidente de dicho 
partido en el barrio de Dragones, 
siendo aceptada su designación 
por unanimidad. 
Corresponde, pues, al Sr. Ma-
zón una vez comunicado el acuer-
do á todos los departamentos del 
municipio, entender en las ope-
raciones de carácter mercantil 
que con su cargo se relacionen, 
por ministerio de la ley; pero 
lejos de ser así, se da el caso de 
que el Negociado de Hacienda 
del Ayuntamiento, prescindien-
do del acuerdo y del nombra-
miento del señor Mazón, sigue 
entregando los expedientes al 
antiguo perito mercantil, como 
si nada se hubiese tratado sobre 
el asunto en cabildo, resultando 
por consiguiente ilegales y con 
vicio de nulidad oficial cuantos 
avalúos se vienen realizando por 
el repetido perito. 
Llamamos la atención del se-
ñor Alcalde acerca de esta irre-
gularidad que se nos denuncia 
para'que, si la queja está justifi-
cada, se la atienda. 
T R A J E S 
Para n iños en formas nueras y precios 
económicas 
La Glorieta Ciibana, 
S a n Rafael S I 
L a Sanidad. 
Esta mafíaua habrá firmado el señor 
Presidente de la Eepública el decreto 
concediendo un crédito de doscientos 
mil pesos, que será destinado á cubrir 
los gastos que originen las atenciones 
de Sanidad en la población de la Ha-
bana. Con tal motivo el Departamen-
to reorganizará las brigadas de desin-
fección, aumentándolas con unos qui-
nientos hombres. Se cree que el De-
partamento procederá á una desinfec-
ción tan general y tan escrupulosa co-
mo la que llevó á cabo el gobierno in-
terventor. 
GASAS FUMIGADAS A Y E R 
Soledad 20; San José 6 y 132 acceso-
ria; Amistad 55, (casa de familia);In-
dustria 138; Obispo 91, 93 y 107; 
Aguacate 33; Concordia 119, 13*5, 137, 
138 y 141; Gervasio 72, 76, 80 y 84; 
Villegas 55, 57, 59, 61, 63, 65 y 67; 
Salud 22 y 28; San Miguel 9; Monte 
405; Neptuno 178, 180, 182 y 184; 
Aguila 121; Obrapía 68, 70, 84 y 86; 
Merced 78, 80, 82, 84, 86, 88, 74 y 90; 
Picota 23 raltos y bajosJ), 21, 23A y 
17; Jesús María 87, 89, 93 y 97; Com 
postela 118. 
L L E G A D O S 
En el vapor americano Monlerey que 
entró en puerto esta mañana han lle-
gado de los Estados Unidos, el ministro 
inglés, Mr. Leonel Carden, el exminis-
tro americano Mr. Squiersy cuatro de 
familia, el señor Guillermo de Zaldo, el 
señor don Julián Cendoya y el joven 
don Carlos de la Torre. 
Sean bien venidos. 
E S C R I B A N O S A U X I L I A S E S 
Loa Sres. don Rafael Aguiar y Na-
varro y don Calixto Paredes Muñoz, 
han sido nombrados Auxiliares de los 
Juzgados de primera instancia de Ma-
rianao y Santiago de Cuba, respectiva-
mente. 
M A G I S T R A D O S S U P L E N T E S 
Han sido nombrados Magistrados Su-
plentes para el año de 1906, de las Au-
diencias de Camagüey, don Nicolás Po-
rro y Adán y de Oriente don José Ma-
ría Céspedes y don Luis Fernández 
Marcané. 
E L G O B E R N A D O R D E S A N T A C L A R A 
Llamado por el Secretario de Gober-
nación para conferenciar con él ha lle-
gado á esta ciudad, el Gobernador por 
sustitución de la provincia de Santa 
Clara, Sr. don Carlos Sauz. 
¿Qué viene Frío? 
Pues esta es la ocasión más apropósito para poder apreciar 
la bondad y pureza de los SIN R I V A L E S VINOS y COGNACS de 
la antigua casa de PEDRO DOMECQ de JEREZ de U FRONTERA 
de la cual son únicos representantes en la República de Cuba, 
R O M E R O 
19, 
Y MONTE 
Importadores de Vinos y Productos de Galicia 
y de otras regiones de España 
LAMPARILLA, 1 9 - TELÉFONO NUMERO 480 
22t-]6 4m-17 D 
Cura de la Sífilis 
Procedimientos especiales y propios para la cura que se garantiza de las enfermedades ve-
Üéreo-eifllíticas por rebeldes y antiguas que sean. Sin inyecciones ni unturas mercuriales. E 
Sifilítico puede continuar en sus ocupaciones. 
Las blenerragias, flujos y gota militar se hacen desaparecer en quince días. 
26937 
12 á 2.- •Gabinete del Dr. Lage.—Aguiar 122 
alt 13in-29 13t-30 
V A C U N A CONTRA L A C i N G I i l N A 
En la Secretaría de Agricultura se 
ha comenzado á repartir la vacuna que 
se había pedido á la Junta Superior de 
Sanidad y ha preparado recientemente 
el Laboratorio del Gobierno para inmu-
nizar las reses contra el Carbunclo Bac-
teridiano, vulgo Cangrina, que tantos 
extragos causa todos las años en las 
boyadas de los ingenios y que ataca, no 
sólo al ganado vacuno, sino al caballar 
y lanar. 
Las personas que necesiten adquirir 
la mencionada vacuna, así como la que 
ya se está distribuyendo contra el Car-
bunclo Sintomático, mal qne difiere de 
la Cangrina, pueden solicitarla de la 
indicada Secretaría, directamente, ó 
por conducto de la Liga Agraria. 
JUECES MUNICIPALES 
Han sido dombrados Jueces Munici-
pales suplentes del Manguito, Palmi-
llas y Caunao, respectivamente, los se-
ñores D. Manuel Cárdenas, D. Secun-
diuo Borges y D. Enrique Espinosa. 
E L SEÑOR ROSA 
Se encuentra en esta capital, el se-
ñor D. Arturo Kosa y Pascual, Fiscal 
de la Audiencia de Pinar del Kío. 
AZUCARES PARA EUROPA 
E l día 18 despacharon en Sagna, los 
señores Amézaga y C^, el vapor inglés 
Glencoe, con 13,439 sacos de azúcar 
para Londres. 
LOS IMPUESTOS 
E l Inspector de los impuestos resi-
dente en Trinidad, D. Juan L . Mauri, 
prohibió á los fabricantes de tabacos y 
cigarros entregar materia prima para 
elaborar fuera de las fábricas á las per-
sonas que se dedican á esa industria á 
domicilio. 
Varios industriales lastimados en 
sus intereses por aquella medida, acu-
dieron en consulta á la Secretaría de 
Hacienda y ésta con fecha 12 del ac-
tual, ha contestado en los siguientes 
términos: 
"Visto el contenido de su escrito de 
fecha 10 del corriente, con esta fecha 
digo al Inspector de los impuestos se-
ñor Juan L . Mauri, <(que permita la 
traslación de uno á otro lado de esa 
ciudad de la materia prima—picadura y 
popel—que los fabricantes de cigarros 
facilitan á los elaboradores de fuera de 
las fábricas j^romfos de un conduce, fir-
mado por el fabricante ó persona auto-
rizada, para que puedan extraer de di-
chos establecimientos el material nece-
sario, una vez elaborado, á las fábri-
cas. 
VACUNA G R A T I S 
Todos los jueves, de dos á cuatro de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias, Cuba 84 ( A . ) 
PARTIDOS J O L I T I C O S 
PAP-TIDO MODERADO 
L a reuuióu de Presidentes y Secreta-
rios que debió celebrarse la noche de 
ayer en el Círculo (Payret) uo se efec-
tuó á causa de haberse reunido en el 
mismo local otros elementos del Partido 
ajenos á lo que se iba á tratar en dicha 
junta, que era la celebración de una se-
sión solemne en honor de uno de nues-
tros ilustres jefes; por lo que nueva-
mente citamos para el salón Bojo de 
"La Discusión", para mañana, jueves, 
á las ocho de la noche. 
Habana, 20 de Diciembre de 1905. 
Fulgencio Arias, Mario García Kohly, 
Manuel Sánchez Quirós, Domingo J . 
Valladares, Federico Morales, Amado 
de los Cuetos, Juan, M. Chacón, Cris-
pín Sobrado, Francisco Carballo y 
Juan de Juan. 
TIENEN FRIO 
Esperamos que las personas genero-
sas nos remitan algunas frazadas, para 
que se cubran en este invierno, los in-
felices qne, por la escasez de alimento, 
sienten más el frió. Los niños pobres 
bendecirán á los que se acuerden de 
ellos cuando se acuesten abrigados y en 
cama confortable. Dios se lo pagará. 
DR. M . DELFÍN. 
estado^ o í d o s 
Servicio de la Prensa Asociada 
De hoy 
D E S G R A C I A F E R R O C A R R I L E R A 
yiieva York, Diciembre 20. -Auo-
che hubo dentro de los límites de es-
ta ciudad, uu choque de trenes eu la 
línea del forroc-arril "New York Cen-
tral", que ocasionó la muerte ú. dos 
personas, y heridas á unas cuarenta. 
O R D E N R E S T A B L E C I D O 
Washington, Diciembre íJO.—Segün 
los informes oficiales que la Secreta-
ría de Essado ha recibido de Shang-
hai, la infantería de marina desem-
barcada de los buques de guerra que 
han Uesrado á aquel puerto, con la 
cooperación de los residentes en el 
mismo que han ofrecido voluntaria-
mente sus servicios para restablecer 
el orden, ha logrado sofocarlos moti-
nes y dominar la situación por com-
pleto. 
OPOSICION 
Roma, Diciembre ^O.—Segün in-
formes recibidos aquí los gobiernos 
de Marruecos y Alemania se oponen 
á que la conferencia relativa -A los 
asuntos del primero de los citados 
imperios, se celebre en Madrid en vez 
de Algeciras, según se convino prime-
ramente. 
L a oposición de Marruecos se basa 
en que su Embajador fué agredido, 
habrá unos diez años, en dicha Corte 
y la de Alemania obedece al desea de 
evitar las influencias locales. 
N A C I O N A L I Z A C I O N 
Varsóvia, Diciembre 20.--Li«s na-
cionalistas polacos han acordado que 
los judíos residentes en Polonia de-
ben ser transformados en ciudadanos 
de dicho país y con este motivo han 
publicado una proclama en la cual 
aconsejan á los israelitas que ce-
sen eu su resistencia á aprender el 
Polaco. 
P R I S I O N E S 
Los jefes de las huelgas de los tele-
grafistas y empicados de correos, hau 
sido arrestados. 
P A P E L MONEDA 
Los comerciantes al por menor y 
placeros se niegan á admitir el papel 
moneda. 
L E Y M A R C I A L 
H a sido proclamada la Ley Marcial 
en varios distrito de Polonia. 
A R M E N I O S Y M U S U L M A N E S 
Constantinmpla. Diciembre 30.-— 
Continúa en la región del Cáucaso la 
matanza de musulmanes por los ar-
menios y se han refugiado en Tiflis y 
pueblos colindantes, unas dos mil fa-
milias musulmanas que huyen de la 
persecución que se les hace. 
F A L L E C I M I E N T O 
P a r í s , Diciembre 20.—H'A fallecido 
hoy en esta ciudad el general Fél ix 
Gustavo Saussier, ex comandante eu 
jefe del Ejército francés. 
E L "MORRO C A S T L E " 
Nueva York, Diciembre 20.—Pro-
cedente de la Habana, ha llegado á 
este puerto el vapor americano Mo-
rro Castle. 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva York, Diciembre SO. — Ayer 
martes, se vendieron en la Bolsa de Va-
loras de esta plaza, 1.275,300 bonos y 
acciones de las principales empresas %ne 
adiemn en los Estados Unidos . 
E L TIEMPO 
Habana, Diriembre 19 de 1905, 
E n la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
HMáx MíniMed 
Termómetro centígrado..'2G.4 
Tensión del v a p o r de 
agua, m. ra 19.45 
Humedad relativa, tan-j 








OA.9A.S D K OA.1VIBIO 
Plfttaeapaflola.... de 82^ á 82^ V. 
CWíiaillla de 87 á88 V. 
Billetes B. Eap.t-
ttol de 4 á 4% V. 
Oroamer. contra ) « i * o n / p 
plata española. ) 81 * ói /* 
Centones & 6.35 plata. 
En cantidades.. A 8.86 plata. 
Luises ~ á 6.07 plata. 
E n cantidades., á 6.08 plata. 
El peso amerioi*) 
no en plata es- \ 1-31 á 1-81>¿ V. • 
paflola I 
Habana, Diciembre 20 de 1905. 
Barómetro corregido f 10 a. ra. 760.37 
ra. ra t 4 p. ra. 758.55 
Viento predominante S E . 
Su velocidad raedia: ra. por se-
gundo 7.2 
Total de kilómetros 618. 
Lluvia, ra. ra Llovizna 
H w i m í e t i t ® ñ&rf t&Ds 
Fsta mañana entró en puerto proce 
dente de Nueva York el vapor america 
no "Monterey" con carga y 134 pasa 
jeros. 
E l vpor inglés "Fortuna" salió ayer 
tarde para Nueva York. • ¿¿IB o . 
E l vapor francés "Saint Laurence" sa-
lión en la mañana de hoy para Veracruz, 
con carga y pasajeros. 
<5V T / f o d e r n o C u b a n o , 
Grandes novedades propias para la estación. 
- - - O B I S P O N U M E R O 51 . - H A B A N A . - - -
C-2551 alt 17-t22m6-26 
L A H * b A N e r í i 
UNICA C O X F I T E K I A FRANCESA.- OBISPO NUMERO 89 
Tiene el gusto de participar á su numerosa clientela y al pú-
blico en general, que ha recibido para las fiestas del presente 
mes un gran surtido de artículos propio» para dichos días, tales 
camo. Jt rutas ahyillautadas en elegantes cestos u rajas, Estn~ 
ches con Gallet¿cas Jiñas; preciosas Bomboneras, últ ima nove-
dad y los afamados Marrons-Glacé. 
P a r a Begalot, / o £ a jfáabanera/ Obispo nfon. 89 
26t-8 
También en la tarde de hoy se harán ú 
la mar los .siguientes vapores: 
Para Coruña y .Santander el correo es-
ilañol "Reina María Cristina," con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
Para Nueva York el americano "Se-
guranca" y para Cayo Hueso el "Mar-
tinique," 
Después de haber sido conveniente-
mente separado en el Dique, salió ayer 
para Guantánamo, el vapor cubano 
•'Oteri." 
Sección Mercantil. 
Lonja de Tívere» 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
150 Ci peras Hermosa, f5.20 c. 
50 ,. ostiones Indio, | S c. 
1000 „ sidra Cima, K bilas. $5.88 c. 
50 „ ,, enteras, $1.88 c. 
25 „ mantequilla Holanda L a Vaca, |44 qt. 
20[4 pipas vino Kioja. |17 uno. 
50; l „ ,. Izquierdo, |4 C. 
100 galones r iño Gloria, |1.75 glon. 
25 ,, , , pasas, S6.50 g. 
30 pipaa vino Pera Orau, |61 p. 
60i2 „ „ „ f621as2i l 
100[1 „ „ ,, $S3l08 4[4. 
Buques con registro alerto 
Nuera York. vp. ing. Eartnon. por I v m 
New Y o r k , vap. cubano Curityba tm.. Vac4 
Placé . ' p0r L. y. 
New Y o r k , vap. am. Seguranca, ñor 7 » ^ 
Como. ¿al<io y 
Norbans, vap. ara. Chalmette. nn- >, 
Kingsbury. p r B. 
Veracruz y esc , vap. ara. Esperanza nor , 
do y Comp. ' ^ r ¿al-
Buques despachados 
Galveston, vap. ing. Barbadian, por D Ar 
nez y Comp., lastre. ' *lartU 
Veracruz y esc , vap. am. Esperanza ñor 7 
do y Comp.. con S600 tabacos, 84050 f1' 
tillas de cigarros, 40 Ib. picadura v •? u ^ 
tos efectos. a i J bm, 
Tampico, vao. danés Saint Thoraas nn» tr .. 
but y Rasch, de tránsito. ' p r tíeil-
Veracruz, vap. esp. Montserrat, por M Of 
duy, con 'J cajas drogas, 3 cajas ci^ar™ 
2 fdos. tasajo. . rosy 
Cavo Hueso y Tampa, vap. ara. Olivette 
O. Lawton, Ch. y Comp., con 112 pici?0r 
262 tercios tabaco, 132 bultos provisión ^ 
Hamburgo y eses., v ía Santander, vap af8' 
m á n Prinz A. Wilbem, por Heilhut 
Ranch, con 6,772 tabacos, 19 pacas esoo,/ 
jas, 2 id. guano, 5 cajas carey. H n~ 
Í&BLICACIONE S 
VAPORES DE TRAVESIA 
S E E S P E R A N . 
Dbre. 19 Miguel M, Pinillos, Barcelona. 
„ 19 Esperanza, New York. 
., 20 Monterrey New York. 
„ 20 Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 20 Saturnina, Liverpool. 
„ 20 Etona. Buenos Aires y escalas. 
,, 20 Conde Wifredo. Barcelona y esc. 
S A L D R A N 
„ 19 Seguranca, New York . 
„ 19 P. August Wilhelm, Santander. 
„ 20 Reina María Cristina, t o runa . 
Enero 5 Etona, B uenos Aires y escalas. 
PUERTO D E J A HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
L L E G A D O S 
Día 19: 
De Pascasroula, en 4 días, gta. am. E . Marie 
Brown, cap. Brown, tons. 455, con made-
ra, a McBayen. 
De Cayo Hueso, en 8 horas, vap. am. Martini-
que, cap. Dillon, tons. 996, con carga y 17 
pasjs.. a G. Lawton Cü. y Comp. 
De Mobila, en 4 días, gta. ing. W. H . Baxter, 
cap. McBride, tons. 399, con madera, a 
McBayan. 
D í a 20: 
De N. Y o r k , en 23̂  días, vap. am. Monterrey, 
cap. Stevens, tons. 4702, con carga y 142 
pasaje., a Zaldo y Comp. 
S A L I D O S 
Dia 19: 
Gulfport, bgn. ing. Hortney W. 
New York , vap. ing. Fortuna. 
D í a 20: 
Veracruz, vap. fr. Saint Laurent. 
C. Hueso, vap. am. Seguranca. 
Coruna y Santander, vap. esp. Reina María 
Cristina. 
¡El Tabaco. 
Interesante, ermo todos los anterio-
res, es el número correspondiente al 
10 del actual de la acreditada revista 
quincenal cayo nombre precede. 
Tan bien regulada tiene su Director 
propietario la marcha del citado perió-
dico que nada absolutamente, ni siquie. 
ra la enfermedad que le retuvo en cama 
varios días de esta quincena, puede 
alterarla, ni menoscabar su interés, se-
gún lo comprueba el número á que nos 
contraemos. 
Aprovechamos la oportunidad, para 
felicitar sinceramente al amigo Franco 
por su restablecimiento. 
Movimiento de Dasaieros 
L L E G A D O S 
De Tampa y Cayo Hueso, en el vap. ameri-
cano Olivette: 
Sres. Juan Calvo y 1 de fam.—A. M. Calzado 
—P. San Martín—M. Straus—L. J . Franks— 
J . Suárez—H. González y l'am.—Carlos Ibarra 
—José García—Eduardo Padrón—Raipón B a -
salto—Julio Basalto—Jesús Herrera—Antonio 
Vordell—J. López—J. B. López—Mercedes 
Jara—Carlos Díaz—Adolfo García—L. Boyara 
—Rosario F r a g a - C o n c e p c i ó n Coke—J. López 
—Victoriano R o d r í g u e z - J o s é González — A . 
Hadlev y 10 de familia—Manuel Autol ín — 
Matilde Gal lardo—Luüa Calzadil la—Dominí;o 
Amador—Angela herrera—Asunción Chapo-
t ín—Ana L . Ramírez—América Ramírez—Pie-
dad García y 2 de fam.—A, Bizuedo—Antonio 
Castellano—Augusto Acosta—Manuel Luza— 
S. Ponce de León—Narc iso Valdés—Fel ipe 
Almeida—E nrique Burgov—E. Estrada—Jai-
me Sánchez—F. Kapf—Eugenio Goullón— 
Evangelina Gavilán—L. Gavilán—M. Gavi lán 
Paula Valdés—Sabino Rodríguez—Nat iv idad 
Soler—H. C ó r d o r a - F r a n c i s c o Rodríguez—E. 
Aymerich—J: H . Cayso—Ramón Villarizo— 
M a r í a Aguiar—Adolfo Padrón—José Aguiar— 
Aurora Quesada—Pilar Gavi lán—Eleutcr io 
Valdés—Fel ipe González—Eusebio L a Madrid 
— R a m ó n G. Valdés—Pedro Valdés—P. G o n -
zález—Epifanía González—Florencio Vil la-
rrea l—Ramón Reinosa—Alfredo Valdés—Eloí-
sa Aragón—Sofía Valdés—Ck. Valdés—Arturo 
G a r c í a - M a r í a García—Rafael García—Rita 
G a r c í a - A r m a n d o García—Teodoro Suárez— 
Bernardo García. 
De Veracruz, en el vap. esp. Reina Mí Cris-
tina: 
Sres. José Castro Villarino—M. Lastra—V. 
M. García—Cirilo López y 8 de fam.—Deside-
rio Rojo—María Much y 23 de 8! 
De Veracruz y Progreso, en el vap. am. Segu-
ranca: 
Sres. Rafael Cabana—Samuel B. Long—Gon-
zalo Rosas—Domingo Hurtado—Cándido Por-
t ó n — Ricardo Saurí —Rafael D u a r t e — J o s é 
Pavón—Mart ín Medina—Alonso B. Duarte— 
Juan G. de Bella—Carlota G. de Bella, Carlota 
Delgado—Luca? Selgas—Juan Marrero, C a n -
delario Lanza—Vicente D o m í n g u e z - J o s é No-
velo—Miguel Comas—A. Guzmán — Manuel 
González—José Pérez—Antonio Llozogue— 
E m i l i a Martínez—Claudio Cosegne—Manuel 
Fernández—Vicente García—M. Abraham— 
E . Mesqui ta—Ramón González—Andrés V á -
rela—Daniel González — R a m ó n Sigarroa— 
Antonio Sampeyo y 10 chinos. 
De Veracruz, en el vap. al. Prinz A. Wilhelm: 
Sres. Fernando Anglada—Tomás P i n n a -
Benigno Pover—Antonio Alonso—D. L e ó n -
Francisco Bader. 
De Miami y Key West, en el vap. ara. Marti-
niqae: 
H . E . Havens—Cha». Boycr — C. Wester-
camp y 1 de fam.—J. Doleman—R. J . Wal l y 2 
de fam.—L. H. Weil y 1 de fam.- -D. E . Shu-
maher—J. Meis—C. B. Jun—E. L . Baid y 1 de 
fam.—F. Solís—Mabel G. Johnson. 
S A L I D O S 
Para K e y Wets y Tampa, en el vap. america-
no Olivette: 
Antonio D. Carrasco—Joaquín Briceño—Os-
car B . Stillman. 
Aperturas de registro 
New Y o r k , vap. am. Monterrey, por Zaldo y 
Comp. 
Mobila, vap. cub. Mobila, por L V . Placé . 
Coruña y Santander, vap. esp. Reina María 
Cristina, por M. Otaduy. 
COMUMCABOS. 
CASÍNOESPAÑOL 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
De conformidad con lo que preceptúa 
el artículo 20 del Reglamento, de orden! 
del señor Presidente se cita & Junta ge-
neral de elecciones para el domingo 24 
del actual, á las doce en punto del día; 
ad virtiéndose ú. los señores socios, que el 
número de los electos para constituir la 
nueva Junta Directiva par» el próximo 
año de 1906, ha de ser un Vicepresidente 
y veintidós Vocales, en consonancia coa 
lo que determina el píírrafo tercero del 
artículo 19 del citado Reglamento, par» 
sustituir íl los que por sorteo les ha co-
rrespondido cesar, y cuyos nombres se 
encuentran consignados en el anuncio de 
convocatoria colocado en la puerta de la 
Secretaría de este Casino. 
Habana, 15 de Diciembre de 1905. 
Lucio Solis. 




DE LA HABANA 
S E C C I O N D E B E N E F I C E N C I A 
Secretaria. 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado por 
el Sr. Presidente de la Asociac ión, se sacan á 
i subasta los suministros de carne, aves, huevos, 
I carbón mineral, carbón vegetal y servicio de 
| conducc ión d« cadáveres , que puedan necesi-
tarse en la Quinta de Salud ' ' L a Purísima Con-
I c a p c i ó n " durante el año 1906. 
Los áeñores que deseen hacer proposiciones, 
pueden pasar por esta Secretaría todos los días, 
j iaborabkf» desde esta fecha al día de la subasr 
I ta, dende se h»l la de manifiesto el Pliego de 
i Condicinnes. á que han de sujetarse tanto par» 
¡ hacer las proposiciones, como para los sumi-
nistros expresados. 
L a subaata tendrá lugar en los salones del 
Centro de esta Asociación, ante la Sección do 
Beneficencia, á las ocho de la noche del día 26 
del mes de la fecha, entrefrándoso las proposi-
ciones en pliego cerrado a l Sr. Presidente da 
la misma en dicho acto. 
Habana 20 de Diciembre de 1905.—El Secre-
tario, M. Panlagua. 1B030 tít-20 lm-24 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venta en todas las boti-
cas y Dr. Herrera, Cuba 85. 
Admirable remedio. 
Para neuralgias, Dolores de cabeza, Reumá-
ticos, de Oidos, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la F E N A C E T I N A y la ANTIPIft^'A* 
1 sobre 5 c t s . -De venta en todas las boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 81. 
S e c u r a radicalmente con ei Jarabe y Io8 
cigarros ant iasmáticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe $1. cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas la« boticas y Dr. Herrera, Cuba nám 
C-2'^l 1 d 
Modas 
y CoBfeccíones, C e n t r o d e ¿ P a r í s 
Galiano 74* 
Teléfono 1943-
P. Agustini. Ofrece á su distinguida clientela la segunda-remesa de sombreros 
de invierno, últimos modelos de París. 
Elegantísimos cortes de vestidos en pallet, tules, gasas y sed?s, é infinidad de 
adornos para vestidos, salidas de teatro, flores, plumas, abanicos, guantes, velos, 
MONTE-CARLOS y canastillas para recien nacidos, P A L E T O S , trouseftU P»^ 
desposados, Corset Franc(ís rectos. 
Galiano 74 . T e l é f o n o 1940. 
C-2228 alt 13t-6 6 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esti Academia, las conocimientos dd^' 
Ar i tmét ica Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la mañana á 9; a de la ñocha. mu 267 D 
Desde que Celso González, un joven 
j]eno de inteligencia y do iniciativas, 
ge ba hecho cargo de la dirección de E l 
fénix, esta elegante casa ha vuelto á los 
tiempos de su vida esplendorosa; á los 
buenos tiempos en que campaba como 
peina v señora del buen gusto. 
Los salones de E l Fénix en constante 
^posición de preciosidades atraen las 
miradas de cuantas personas transitan 
por la calle del Obispo. 
En joyas tiene una variedad asom-
brosa: desde un poso cincuenta centa-
vos en oro, hasta cuatro, cinco y diez 
mil pesos, pero todas ellas revelando 
el buen gnsto de quien supo elejirlas. 
Desde luego llaman la atención los 
relojes de Girard Perrogaux, el fabri-
cante mejor conceptuado del mundo. 
Fué Presidente de la Exposición de 
liiege, y ha ganado premios envidiados. 
|X)3 relojes son chatos, elegantes, de 
una y dos tapas, lisas y cinceladas ar-
tísticamente, con una máquina tan ad-
mirablemente precisa, que E l Fénix ga-
rantiza por diez años la exactitud de su 
marcha. L a última expresión de lo be-
llo y de la seguridad en medir el tiempo. 
E l Fénix muestra en artística confu-
sión un surtido colosal do objetos de 
plata.y metal blanco; algo que deslum-
hra por las formas, por la novedad, por 
la belleza, como la magnifica colección 
de porcelanas de Jux en jarrones, tazas 
y bomboneras. 
Las estatuas, los bustos,., las figuras, 
los objetos de fantasía no tienen límite, 
como igualmente los cuadros y acuare-
las firmados por reputados artistas. 
Tiene en bronce la cara de un gla-
diador, tamaño natural, de arrogante 
factura, llena de verdad, de nervio, de 
vida. 
De Víena se han recibido primores 
en muebles de capricho y fantasías. 
¿A. qué hablar de sus secciones de 
perfumería y'de juguetes? E n la prime-
ra abundan los perfumes de todas cla-
ses y de los mejores fabricantes: cnanto 
se quieia, cuanto se pida.... E n la se-
gunda hay para volverse locos... sin ser 
niño. De esos juguetes no es posible ha-
blar, hay que verlos; son la perfección, 
lo ideal, lo nunca visto, sobre todo los 
mecánicos... 
Hágase nna visita á E l Fénix, aunque 
solo sea por recrear la vista, por ver 
verdaderas manifestaciones de arte, de 
buen gusto, de utilidad doméstica, de 
adorno, de recreo... de cuanto se quie-
ra. . . porque^ Fénix e s á la Habana 
lo que las Exposiciones á París: Es de-
cir, lo universal; cuanto se fabrica de 
excelente y magnífico en el mundo: des-
de lo más barato á lo más caro, pero 
todo hermoso, todo ideal, todo digno 
del gran establecimiento, honra de la 
Habana, de E l Fénix, siempre en acti-
tud de emprender el vuelo para traer-
nos las magnificencias del mundo.... 
C. 
PRoMeiis 
P I N A R D E L R I O 
Arlemisa, Diciembre 16 de 1005. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
Ayer á las ocho de la mañana en la 
finca Santísima Trinidad, á 500 metros 
del pueblo, de la propiedad del ciuda-
dano americano Mr. Harold D. Yroch, 
su señor hijo tuvo la desgracia do que 
la máquina de regar que estaba pro-
baudo le cogiese la mano derecha, con 
tau poca fortuna, que se la trituró ha-
ciendo una masa informe de huesos, 
músculos, tendones y vasos hasta la 
muñeca. 
Ante desgracia tan cruenta fué lla-
mado el doctor Gavaldá, el que acon-
sejó como de urgentísima necesidad 
prácticar la amputación, por no ser po-
sible ningún otro recurso de los indi-
cados por la ciencia á pesar délos ade-
lantos modernos, porque á nna pasta 
de materia organizada que vivió no es 
posible darle nueva vida ni impedir la 
fermentación pútrida que por infección 
purulenta envenenaría al enfermo, ma-
tándolo en breve plazo aun desarro-
llando la más esmerada autisepcia. 
Aceptó la familia indicación tan 
prudente y salvadora por lo que vinie-
ron, á indicación del señor Gavaidá, 
sus compañeros los Doctores Lozano y 
Lamadrid y practicaron la amputación 
por el tercio inferir del antebrazo, con 
seguridad, rapidez y gran acierto, pues 
la comenzaron á la una de la tarde, á 
las 6 horas de la ocurrencia, y bien 
pronto estuvo cuncluida y el enfermo 
tranquilo en su cama como si nada hu-
biese ocurrido. 'Gran desgracia es para 
un joven, robusto, trabajador y lleno 
de vida, tener su mano derecha sana y 
potente á las ocho de la mañana y á 
las dos de la tarde haberla perdido 
para siempre. Nuestra sincera condo-
lencia al paciente. 
E l padre del enfermo, que acciden 
talmente estaba en la Habana, le anun-
ció el telégrafo su desgracia y acompa-
ñado del doctor Lainé de esa capital, 
llegó á su casa en rápido automóvil á 
las seis de la tarde. 
E l doctor Lainé oyó con gusto el re-
lato y descripción que sus compañeros 
le hicieron del incidente y de la ope-
ración, examinó al paciente que encon-
tró en ventajosas condiciones y con 
aprobación entusiasta por haber ope-
rado pronto y bien, se retiró para la 
Habana ya muy entrada la noche. 
Felicitamos y nos felicitamos á los 
Dres. Sres. Lamadrid, Lozano y Ga-
valdá por su hábil acierto, por su rapi-
dez en operar y por haber demostrado 
que también hay en el campo médicos 
que discurren. Al Sr. Dr. Lainé por 
su correcta moral médica y porque hi-
zo un paseo en automóvil no del todo 
despreciable. 
E l Corresponsal. 
Pinar del Rio, Diciembre 17. 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MARINA. 
Habana. 
Muy Sr. mió: 
Anoche terminaron las notables con-
ferencias para hombres solos, que ha 
dado en nuestra Iglesia Catedral el 
ilustrado Padre Camarero, de la Com-
pañía de Jesús, por feliz iniciativa del 
digno y virtuoso Vicario Capitular 
Presbítero Eduardo Clara. 
Las naves del templo se vieron des-
de la primera noche, completamente 
ocupadas por escqjida concurrencia, 
ávida de oir la palabra castiza y con-
ceptuosa del sacerdote que vino prece-
dido de fama y renombre, plenamente 
justificado en el desarrollo de los s i -
siguientes interesantes temas, que fue-
ron materia de sus bellos discursos: 
} i n i c a d e C u r a c i ó n 
- D E L -
% ) r . R e d o n d o 
Bnenos Aires n. 1. M a n a 
c 2359 
DON JOSE GONZA-
LEZ, de 30 años de edad, 
soltero, jornalero, natural 
de España y residente en 
Kodas (Cuba), ingresó en 
la Clinica con sífilis se-
cundaria el 31 de Octu-
bre del año actual y sa-
lió curado el 20 de No-
viembre, perdiendo la in-
munidad. 
ES UN CASO NOTABLE DE SÍFILIS POSTULO-CRUSi ACEÁ. 
alt 
L A 
a n s i ó n S / P e a / d e T l f e l c h o r j S a s p a * ¿ / ffialiasctr 
enyos wmYi trajeron para e^le p í ü l a r Bazar, los más Capricteoi y EecmiiTos Jnrce 
para M e el inniiio M a n t í ! í e Clisa 
Vedid, venid 
todos á admirar 
tanta 
preciosidad y á 
la vez os 
obsequiaremos 
con las 
papeletas d é l a 
rifa de 
i 
D O S 
M e s LOTES 
ae J ine t e s 
que se sortea-
rán como en 
años anteriores 
en el día de los 
Santos Kcyes 
E l estalDlecimiento más popular de la Isla de Cnta. Obispo 85, entre Compostela y Aguacate 
c 2358 ^ * 8L"-U 
19 "Necesidad de la religión'^. 
20 "La razóu humana en presencia 
de la Eevelación Divina". 
3? 4'Supuestos conflictos entre la 
Ciencia y la Fé". 
49 ''Influencia de la religión en la 
moralidad de los pueblos". 
59 "Necesidad de la educación reli-
giosa en los niños". 
69 "Influencia que ejerce la madre 
católica en la educación de los pue-
blos". 
Kl éxito obtenido por el Padre Clara 
será sin duda un estímulo para que 
prosiga su piadosa obra, proporcionan-
do á sus feligreses, ocasión frecuente 
de oir razonar sobre moral y verdades 
de la religión católica, 'de la manera 
elocuente que acaba de hacerlo el es-
clarecido Padre Camarero. 
De Yd. atento y s. s. 
E l Corresponsal. 
MATANZAS 
De Jagüey Grande, Diciembre 18 de 
1905. 
NUEVA DELEGACIÓN 
Hace varios días que llegó á esta lo-
calidad el señor Luciano Pérez, Dele-
gado de la Sección de Propaganda del 
"Centro Asturiano", y en la tarde de 
ayer lo efectuaron los señores Joaquín 
Fernández y José Prúla, Presidente 
de la Sección de Propaganda y Vocal 
de la misma. 
E l objetó de la visita á esta localidad 
de tan apreciables caballeros, fué para 
constitair la Delegación del Centro As-
turiano, y para sus íines, nos reunimos 
en los salones de la sociedad " E l L i -
ceo", unas 80 personas para constituir 
la Directiva, habiéndose proclamado 
Presidente al acaudalado comerciante 
señor José María Solís; Vice presi-
dente al rico comerciante y aíincado se-
ñor Genaro Rodríguez; Secretario al 
señor Arturo Martíuez y 12 vocales 
efectivos y 4 suplentes, habiendo he-
cho uso de la palabra los señores Pé-
rez, Fernández. Prida y el Dr. Uriar-
te, este último en grandes periodos hizo 
un elogio muy merecido del Centro As-
turiano, del perponnl facultativo, espe-
cialmente del Dr. Presno. 
Se acordó nombrar al estimado Dr. 
Francisco M. Calleja para médico de 
la Delegación. 
L a constitución de esta Delegación 
se debe en parte á los señores José M. 
Solís, llamón Díaz y José M* Meana. 
Por la noche á las ocho, se celebró 
nn sobernio banquete, en el acreditado 
hotel La Diana. 
E l menú fué exquisito, pués resalta-
ban varios platos á la asturiana. Los 
comeusales fueron los señores Alcalde 
Municipal, Cura Párroco, Dres. Fran-
cisco M. Calleja y Miguel Uriarte, se-
ñores Celestino Fernández, José Pri-
da, Luciano Pérez, Joaquín Fernán-
dez, José y Ramón Martínez, Angeles 
Delgado, Arturo Gutiérrez, José M. 
Solís, Genaro Rodríguez, Arturo Mar 
tínez, Irene Nuñez, Juan 3. Solís Ra-
món Díaz, Juan Suárez, B. Solís, Mi-
guel Almeyda y Manuel Mena, ha-
biendo liecho uso de la palabra los se-
ñores A. Delgado, José Prida, el Dr. 
Uriarte en nombre del Alcalde, y estu-
vo á gran altura. Celestino Fernández, 
el Padre Haza, José M. Solís,'Dr. 
Calleja, Joaquín Fernández, Félix L a 
Rosa, y haciendo el resumen nuestro 
digno y virtuoso Párroco Rvdo. Padre 
Hrza. 
Altamente satisfechos han quedado 
los señores que componen la Sección 
de Propaganda de la acogida que se les 
ha dispensado, y muy bien impresio-
nada de sus gestiones. Y a cuenta la 
Delegación cou 100 socios. 
En el tren de la mañana hm mar-
chado con rumbo á Matanzas tan dis-
tinguidos caballeros. Les deseo un fe-
liz viaje. 
E l Cerresponsal. 
Y no solo la aplaudimos, sino que 
ansiamos que tenga muchos imitadores 
en toda esta República. 
E l examen, es la prueba que da ai 
alumno de su instrucción y competen-
cia. 
E s la garantía del padre y del maes-
tro. 
Es el filtro que depura la enseñanza. 
No comprendemos porque no ha de 
haber exámenes públicos en los Cole-
gios de 1̂  enseñanza de uno y otro sexo. 
Los buenos maestros, así como los 
discípulos aplicados, los desean. 
Los padres cuidadosos del adelanto 
de sus hijos, también los quieren. 
Por tanto, la disposición del señor 
Arango, es á nuestro entender, muy 
progresista y digna de imitación. 
¡Ojalá qnc los Presidentes de las otra» 
Juntas de Educación, imiten el ejem-
plo que está dando, el de Santiago de 
las Vegas. 
Facundo Eamos. 
DOLORES DE IÜELAS. 
L A 
ODONTALINA 
Preparada según fórmula del 
DR. TASOADELA 
SAIí T A C L A R A 
15 de Diciembre. 
POSTAL DE REMEDIOS 
Hemos sabido que el Sr. Francisco 
Arango. Presidente de la Junta de Edu-
cación de Santiago de las Vegas, ha 
dispuesto que en las Escuelas A su car-
go, se verifiquen exámenes públicos, de 
niños. 
¡Aplaudimos esa disposición! 
Una instrucción que la 
acompaña explica el mo-
do de usarla. 
Se encuentra 
| en todas las Boticas y Dro-
sruerias 
.17457 2 6-SO N 
¿EN QUE COXOeE USTED S I UN 
R E L O J 
ES LEGITIMO? 
p j M o s i r a i i a e s p j i i 
C U E R V O Y SOBRINOS 
. U N I C O S 1 M P O K T A D O ft K S 
Esta. Q£/?s «fra-'.e ai pliblico en j^etteral uu ¿ran 
•nwtldo do brilíAafes iHinitos de t«xio» tAmaflo*. can-
dados d« &ril)antes solitario, para señora desdo 
l & 12 kiJafc*- eí par, stolitarios para caballero, 
desde 1(2 á 6 kiiaitas. oortijas, brillante? de fauta-
nta para señora, rispecialtsasns*; forma marquesa, do 
brillantes so ios ó coa presionas perlas al centroj 
rubíes crioatalícs, esnceraldas, «afiros ó turquesas » 
cuanto en joyería d© l/rillantos se puerto desear. 
. ii ¡mi 
mm Í ammm ^ 
E M I N E N C I A " , favorita del público consumidor, deseando demostrar de 
una njanéra práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinará una sección de 
que sin esperar á fecha 'determinada para SU sorteo, distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas, además de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTRAORDINAEIOS con expresión del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al público de que no son vanas nues-
tras promesas. 
Acabamos de recibir unas P ó s t a l a mágicas» en las quejpor un procedi-
miento sencillísimo y rápido se obtiene un éxito sorprenefente. Xada mis 
nuevo que estas postales H E VELA.DOftA.S, que se incluirán también entro 
los premios extraordinarios. 
í>0 
C A D E M E T E E M 
novela histórico-social por 
CAKüLI2sTA I N V E R N I Z Z I O 
(rsta novela so vende en " L a Moderna Poe-
sía," Obispo 135) 
(CONTINUA) 
.—"Porque es gnapo, buen mozo y 
Hco y se casa contigo. 
u—i Y crees que por eso le amo? 
"—iPoes, ¡por qué? 
—"Porque es bueno—contesté—y 
«ene un noble corazón. 
—-"¡Bah! Eso me lo dijiste á mí an-
^s que á él, y, sin embargo, no te ca-
8iis conmigo. 
"^o pude contener una sonora car-
cajada. 
. ^"aya^Iartinet -exclamé—¡tam-
Dien tú quieren casarte? 
—Sí, contigo hasta ahora no 
e »o he dicho, porque no me atrevía; 
Pei'o te amo desde que vivías con tu 
Padre; te amo porque al pasar an-
tu puerta no huías como las de-
^ criaturas. 
''Después rondé la granja para verte 
que tú me observaras, 
x cuando te divisaba fresca como 
f VlCereza con tu corpino negro, tu 
jaida hasta el tobillo, la pañoleta blan-
a eu el cuello y tus trenzas negras c e 
roñando tu frente, permanecía estático 
contemplándote; mi corazón palpitaba 
fuerte, muy fuerte; olvidaba mi mons-
truosidad, mi triste existencia, mi re-
pugnante familia, para pensar sólo en 
tí, en tí solamente. 
''Jamás me olvidaré del día aquel 
en que me hablaste dulcemente y res-
tañaste mi sangre con tu pañuelo. 
4'Míralo, este es; casi lo he despeda-
zado de darle besos: lo llevo siempre 
junto al corazón. 
1 llY te casas con otro? 
"No, Juanita; no te querrá como yo, 
que te sirviré de rodillas, te adoraré 
como á una virgen, seré capaz de mo-
rir por tí. s 
"Juanita, aun es tiempo. 
"Deja á Pedro y cásate conmigo, si 
es verdad qne no te importan la her-
mosura y la riqueza. 
"—Harás que me arrepienta de ha-
ber venido aquí, Martinet. Te agra-
dezco los sentimientos que me profe-
sas; pero por lo demás si tu has pen-
sado en mí. yo en tí no. ¥ i corazón 
pertenece á Pedro, á gui^Q d̂ebo hon-
ra y felicidad. 
"Martinet me interrtnnpíó con una 
carcajada estridente 
— "—Paos bien, que venga á arran-
carte de mis brazos, si es capaz de 
olio—exclamó. 
/Intentó abrazarme; pero yo me 
deslicé de sus brazos y huí. 
" E l miedo me prestaba alas. 
"Fué una carrera loca, desenfrenad», 
que jamás olvidaré. 
"Deiaba jirones de misayas en cada 
zarza del monte, pero no por eso me 
detenía; corría, corría, sin cesar, cual 
liebre perseguida, sin seguir sendero 
alguno. 
*'Sabia que iba á mis alcances un 
enemigo implacable, un furioso ena-
morado. 
" E l bosque se me antajaha inacaba-
ble, y en mi desordenada fuga perdí la 
noción precisa del lugar en que me 
encontraba. 
,,Sentía detrás de mí los resoplidos 
jadeantes del monstruo que por dos ve-
ces quiso inútilmente apoderarse de 
mí. 
,,Mis fuerzas se agotaban, iba á caer 
vencida en sus peludas manos. 
,,2^0 podía más. 
Sentí que el terreno faltaba bajo 
mis piés, experimenté la sensación del 
vértigo. 
. ,,Lancé un grito desgarrador, invo-
cando desesperadamente auxilio, grito 
que el eco repitió en torno mío. 
,, Al mismo tiempo percibí un vivo 
resplandor, seguido de una detonación 
y de uu aullido de mi perseguidor. 
,,Me volví; le vi revolcarse en tie-
rra, arrancar la hierba con sus manos 
crispadas. 
Comprendí que estaba herido, y un 
grito de alegría escapó de mis labios al 
ver á Pedro delante de mí. 
,,Extendí los brazos, murmuré su 
nombre y caí desmayada. 
..( nando abrí los ojos me encontré 
tendida en una alfombra de verdura, y 
Pedro, de rodillas, inclinado hacia mí, 
me bañaba la frente con su pañuelo 
empapado en agua y me prodigaba sus 
frases dulces y cariñosas. 
faltaban alientos para dirigirle 
la palabra, pero le miré poniendo en 
mis ojos toda la gratitud que sentía. 
,,—Juanita, vida mía, responde— 
me decía dulcemente Pedro:—¿qué te 
exigía ese miserable? Has cometido 
una imprudencia en pasear sola por el 
monte, y gracias á que encontró á po-
cos pasos de la granja á un arriero que 
se prestó á hacerme el encargo que pre-
cisaba y cuando volví me dijeron ha-
berte visto internarte en el monte y 
llegué á tiempo para salvarte de ese 
engendro. 
,,Llevaba el fusil al brazo, lo cargué 
y disparé un tiro. Xo sé si lo maté; 
pero no me arrepiento, habré librado á 
la tierra do un mal bicho. 
j)—¡Q^é miedo pasé!—murmuré,— 
paseando me encontré con el monstruo, 
le pregunté por mi padre, y en vez de 
contestarme me habló de mi matrimo-
nio contigo, lauzando blasfemias, ju-
rando que no sería tuya y atemorizán-
dome. 
,,Ignore cómo logré escapar... ¡Dios 
mío! me duele todo el cuerpo, no pue-
do tenerme en pie. 
,,Pedro me consoló, animóme, y me-
dia hora después, descansada, feliz, sin 
acordarme de lo sucedido y apoyándo-
me en el brazo de mi novio, regresé á 
la granja." 
—¿Y el monstruo murió!—interrogó 
interesado el señor Pozzo. 
—¡Ojalá hubiera muerto!—respondió 
la viuda profundamente conmovida;— 
con eso me habría evitado desventuras 
sin cuento. 
,,No, el monstruo tiene la piel dura. 
,, Pedro sólo le hirió ligeramente en 
una pierna. 
,,Durante algunas semanas no oímos 
hablar de él. Pero le vieron vagar por 
el monte y rondar la granja. 
,,Pocos días antes de mi matrimo-
nio, una noche, cuando me había ya 
retirado á mi cuarto y estaba á punto 
de acostarme, oí rumor de voces bajo 
mi ventana. 
Había apagado la luz. 
,, Abrí la ventana y miré. 
,,Estaba obscuro: no obstante, dis-
tinguí dos personas y escuché la voz de 
Pedro que decía: 
,,—-iQué haces aquí! ¿Cómo has 
entrado? 
,,Otra vez armoniosa, suplicante, eu 
la quê  reconocí la del monstruo, res-
pondió: 
,,—¡Señor Pedro, perdóneme! Ho 
venido á su casa para hablar cou us-
ted. 
— Y por qué no entras por la puer-
ta como las personas honradas? 
—Tenía miedo que me arrojaran 
ustedes de aquí. 
, , — E n resúmen, ¿qué pretendes? Ha-
bla y pronto, si no quieres sentir los 
dientes de mi mastín, que por suerte 
tuya está aún atado. 
, ,—iEse es el tratamiento que se me-
rece el hombre al que intentan asesinar 
y no denuncia á su matador? 
,,—Deuúnciame. Hazlo. iQuién te 
lo impide? ¿Te detengo yo? 
, , — i l i conducta merecía el castigo 
de usted, y vengo á pedir á usted per-
dón y á jurarle que no pretendía hacer 
daño á Juanita y que me arrepiento d« 
haberla asustado. 
JJ—No soy yo quien tengo que per-
donarte, sino ella. 
, ,—¡Oh! señor, si la viera moriría de 
vergüenza. Pero usted que todo lo 
puede sobre ella perdóneme, que Jua-
nita hará otro tanto. 
Escuché los sollozos del monstruo; 
pero sin saber la causa, en lugar de 
sentirme conmovida se me oprimía el 
corazón. 
,,—Bueno, te perdono—dijo mi bnen 
Pedro—y te prometo el perdón de Jua-
nita. 
C Continuará) 
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b a ñ e r a s 
f i r a n boda esta noche. 
Es la bo'la de la señorita del Valle 
Iziiiéga, !a geutil y elegante Petronila, 
ton el priiiiogéuito de los Marqueses de 
la Gratitud, el joveu Francisco Arango 
y Arango. 
¡Se celebrará en el aristocrático tem-
plo de la Merced, á las diez de la no-
che, revistiendo el acto un lucimiento 
excepcional. 
Aparecerán los novios en la iglesia 
seguidas de una brillante corte de ho-
nor (pie componen jóvenes de nuestro 
gran mundo-
Demoiwllcs y gancoiis en simpáticas 
parejitas. 
Veánse las siguientes: 
Aua María Menocal 
y Víctor Mendoza. 
Georgia Squiers 
y Gaspar Contreras. 
Tetó de ('árdenas 
y Gustavo de Cárdenas. 
Ernestina Ordouez. 
y Julián Arango. 
Mercedes Du-Qoesne 
y Joaquín Gelats. 
Merceditas Morán 
y Alonso Franca. 
Micaela Mendoza 
y Juan Francisco Morales. 
Angélica Galarraga 
y Jacinto Pedroso, 
Vestirán de blanco las señoritas; los 
caballeros, de /me. 
Los padrinos de la boda, que forma-
rán parte de hueste tan lucida, son el 
distinguido joven Alberto Morales y la 
bella hija de los Marqueses de la Real 
Proclamación, la señorito María Luisa 
Morales y Calvo. 
Una orquesta de cnerdas saludará la 
aparición de los novios á los acordes 
de la gran marcha nupcial de Lohen-
¿ r i n . 
Y desde lo alto del coro, mientras 
esté celebráudese la ceremonia, dejará 
oir su hermosa voz el Comendador Pe-
rdió de Seguróla, primer bajo de la 
Compañía de Opera, que cantará, acom-
pañado del órgano de la iglesia, el Ave 
Mana de Faure. 
A esto, y nada más que á esto, se 
reducirá el acto. 
Una boda, si bien suntuosa, como es 
natural que sea dados el prestigio y 
posición social de los novios, despro-
vista de más formas y más aparatos. 
Está iavitada nuestra gran sociedad. 
Son muchos los que después de la 
nupcial ceremonia se trasladarán al 
elegante pisito de Prado y Neptuno, 
residencia de la señora Viuda de del 
Valle, para examinar la canastilla de 
la novia. 
Un mundo de preciosidades! 
Solo en alhajas ha recibido la seño-
rita del Valle Izaaga una fortuna. 
Los novios pasarán los primeros días 
de su luna de miel en una bella pese-
6ión cercana á esta capital para des-
pués instalarse definitivamente en la 
espléndida mansión del Cerro que to-
dos conocen por *'la quintado Kessel.7' 
Residencia que faé duraste machos 
años de los Marqueses de la Gratitud. 
Ayer era un colega, muy apreciable 
y muy popular, el que nos sorprendía 
con los detalles de una ceremonia nup-
cial al estilo de las de la corte de Luis 
X V . 
Información equivocada, hecha con 
la mejor buena fé, y que el mismo co-
lega bien sabrá, discretamente, recti-
ficar. 
1 loy es otro periódico de esta locali-
dad, el ya famoso Daibj Telegraph, el 
que nos habla de un carnaval estram-
bótico que se prepara en la Habana. 
Dice el Daily Telegraph que el próxi-
mo carnaval que se celebra en esta ciu-
dad será un verdadero acontecimiento, 
pues se hacen inauditos esfuerzos para 
conseguir que sea superior al famoso 
Mardi Gras» de Nueva Orleanp, 
Con este motivo hace dias que se en-
cuentra en esta ciudad un representan-
te de una de las más poderosas Carnival 
Compnnies de los Estados Unidos que 
está terminando los arreglos para traer 
sus grcat allractiom á la Habana. 
Esta exhibición monstruo consiste en 
18 ¡thows (exposiciones ó espectáculos) 
bajo tiendas de campaña en el que to-
man parte más de 600 personas y como 
el transporte del material necesita 18 
vagones de ferrocarril se contratará un 
vapor especial para traer atalage y per-
son,:!. 
Se procurará que dicha exhibición 
lleglie aquí el 28 de Enero. 
Según acuerdo efectuado con el Cuer-
po de Bomberos, esta institución reci-
birá un tanto por ciento de la uti-
lidad. 
Entre las curiosidades, lo más nota-
ble tal vez sea la "Aldea de los igorro-
tes" habitada por un grupo de filipi-
nos que se alimentan con carne de perro 
y se exhibieron en la Exposición de 
San Luis. También viene Lunette, la 
joven voladora que pasa gran parte de 
su vida cerniéndose sobre los techos de 
las tiendas de campaña. 
La célebre Ferris Wheel y el Scenic 
Raibray serán dos espectáculos jamás 
vistos en la Habana. E l Fumador de Ci-
garrillos hombre que consame cincuen-
ta cajetillas de cigarros cada día se-
rá otra parte atractiva. También se 
exhibirá un simulacro de incendio titu-
lado Fighing the Flamea que causará 
gran sensación en el público. 
Corre el rumor de que los comercian-
tes de la capital piensan organizarse 
con objeto de formar un programa para 
las fiestas, en el cual habrá procesiones 
al estilo de las que se efectúan en Nue-
va Orleans y que elegirán ana Reina. 




Entre el numeroso pasaje del Monfr-
rey figuran muchas y muy distinguidas 
personas de la sociedad habanera. 
E l Ministro de los Estados Unidos, al 
que acompañan sus hijos, uno de estos 
la señorita Georgia Squiers, que forma-
rá parte del séquito de la boda Valle 
Iznaga-Arango. 
L a distinguida dama Rosario O'Nag-
thftn con sus hijas María y Emilia. 
SI señor Guillermo Zaldo, presidente 
del Union Club. 
E l Ministro de Inglaterra, Mr. Lio-
nel O. Carden, con su señora esposa. 
L a señorita de Culmell, Juanita, la 
amable |y (distinguida hija del Como-
doro del Sabana Yacht Club y Cónsul 
de Dinamarca, Mr. T. C. Cul«ell . 
T el joven Carlos de la Torre. 
Bienvenidos! 
Otra boda más celébrase esta noche. 
Es la de la señorita Amalia Gutié-
• rrez y el doctor Ricardo Albaladejo, 
señalada para las ocho, en la parroquia 
del Cristo. 
Agradecido á la invitación. 
• 
Y es también esta noche, en el tea-
tro de Payret, la gra n fiesta con que 
celebra anualmente el Colegio Francés 
Is distribución de premios á sus alum-
nas. 
Mlle Leonie Olivier, la meritísima 
directora de esta brillante institución 
de señoritas, ha cedido la presidencia 
de la fiesta á Monseñor González Es-
trada, Obispo de la Habana, y á M. 
Lefaivre, Ministro de Francia. 
Muy interesante el programa. 
Habrá discursos, recitaciones de poe-
sías, números de concierto, coros y la 
representación por alumnas del Colegio 
Francés de una pieza cómica titulada 
¿ Quién le cuelga el cascabel al gato? que 
será, á no dudarlo, de lo más aplaudi-
do de la noche. 
Uno de Ipe discursos que figuran en 
el programa lo pronunciará el eminen-
te orador doctor José A. González La-
nuza. 
Empezará á las siete y media. 
• 
« • 
Mme. Blanche Meillaud. 
Este nombre se oye hoy en boca de 
nuestras damas del gran mando. 
Así se llama una fina y elegante 
francesita á quien tuve el gusto de ser 
presentado por una bella y aristocráti-
ca señora. 
Acaba de llegar á la Habana y se hos¡¡ 
peda en E l Louvre. 
Trae Mme. Millaud la representa-
ción de una casa de modas de París, la 
antigua de Levilien, en la rué de Rome, 
propiedad hoy de Dacheux, Brunet & 
Ory, cuya fama principal la ha adqui-
rido en el ramo de lencería y ropa 
blanca. 
Son ya muchas las familias de nues-
tra sociedad que conocen esa maison pa-
risiense. 
A ella ha encargado la señorita Mar-
garita Mendoza gran parte de su trous-
seau de boda. 
Todo de gran valor y gran gusto. 
Mme. Meillaud hace los pedidos á 
París conforme los patrones que toma 
á las señoras. 
Y en la exactitud, arte y delicadeza 
del trabajo son machas las que respon-
den, por propia experiencia, de la ele-
gante modiste y habilísima couturicre 
que se halla entre nosotros. 
Fáltame completar el programa de 
la noche con dos notas. 
E l baile de E l Progreso. 
Lo de Cienfuegos... 
...e]i la Cámara! 
tor fin acuerdan algo cuerdo los diputados. Habrá se-
sión sensacional. Arderá la Cámara, y Troya, y un ganchi-
Ib. La es])ectacic5n es grande. El públice no" respira. La 
emoción le ahoga -Se abre la Sesión! (Silencio dolo-
roso.)" 
' El diputado Puebler:" Voy á hablar de la dinamita. 
* m Presidente:" Sr. Puebler, sois -cero" á la izquier-
da. La célebre nunjuina de coser "Standard" solo cuesta un 
peso semanal y sin tiador Y la máquina de escribir 
'-Hammond" la vendemos á plazos El upuebler" está 
contento con estas dos máquinas. 
El diputado "Puebler." Pues.... "¡velayr 
j ítuarez. Cornuda j / Compañía 
O B I S P O 1 2 3 
P*T la retreta de la Banda Municipal 
en la glorieta del Malecón. 
Retreta de moda. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
E S I - ^ L x i t o o j o 
OBISPO Y CUBA. 
Y a e s t á n á la vista del p ú b l i c o los 
juguetes y adornos para, los á r b o l e s 
de >'avidad. 
Surt ido completo y nuevo. 
FIESTA A L E G R E 
E N 
J A I - A L A I 
L a noche de ayer parecía noche de 
moda. Las canchas llenas, llenos los 
tendidos, los palcos repletos de caras 
muy hermosas y de cuerpos muy genti-
les, la cazuela alborotada y dispuesta á 
gritar á pulmón batiente, como siem-
pre; los corredores voceando con voz 
r«nca, la cancha limpia como un crisol, 
la luz cayendo á torrentes sobre las lo-
calidades, las caras, las mismas caras 
pálidas por el exceso de rayos lumíni-
cos; la mdsica afinada, suave, sin trom-
peteo espantoso, los punios alegres; pe-
ro silenciosos, fumando sin interrup-
ción el aromático cigarro marca Ticket, 
saboreándolo, elevando el humo como 
nieblas de un gris azulado que se des-
garraban al contacto de la luz; Juauito 
Uribarri bueno y fumando también del 
Ticket, y Angel Bilbao sin fumar; pero 
aspirando con deleite los aromas del 
cigarrillo que saboreaba Juauito. En la 
arena saludé á Lezama, me dio otro ci-
garrillo, y trás de la cuerda dos pa-
rejas en traje de faena esperaban, fu-
mando, la hora para empezar. Eran 
Escoriaya y Villabona, blancos, contra 
Odriozola y Múdela, azules. A tantos 25. 
Se igualaron en una; Escoriaza rom-
pe la marcha triunfal y Villabona ca-
mina como químico superior; Odriozola 
entra con deseos; pero Múdela viene 
flojo, pifia y se cáe. Los números mar-
chan con los blancos que pelotean y que 
suben como la espuma. Había ocho 
blancos por tres azules. 
Escoriaza saca para su color y pifia 
para el color contrario; Múdela se ase-
gura un poco más, rebotea superior-
mente y Odriozola consigue meter la 
uña con más frecuencia. Había siete 
azules por diez blancos. 
Se acabó el carbón. Escoriara vuelve 
á la brecha, carga y dispara con feroci-
dad, saca sin vuelta, pega con la dere-
cha para forzará Múdela en el rebote y 
remata haciendo que la pelota salga sin 
bote rodando, rodando. Escoriaza y Vi -
llabona avanzan sin novedad y sin no-
vedad llegan á 25. Era la meta. Villabo-
na muy bien, admirablemente bien. 
Escoriaza abusa ahora del cayajabo 
que le regaló su tío el policía de la es-
pecial del Gobernador, que es un buen 
tío y un agente con muchas naricesfy 
con mucha simpatía. E l tío de Escoria-
za es Cortázar. 
Justo Urbieta, e' gran Justo, que se 
encuentra dolorido, se llevó la primera 
quiniela. L a jugó muy bien. 
E l segundo fné á treinta: Mácala y E l 
Pequeño, blancos, contra Gárate y Na-
varrete, azules. La primera quin-
cena de este partido no pudo resul-
tar más superior; los blancos con pelo-
ta muerta; los azules con pelota viva. 
Guando los azules, entran los blancos, 
bailan con acelerado movimiento; cuan-
do los blancos sacan los azules se vuel-
ven locos. E n la salida tuvieron más 
fortuna Gáratey Navarrete; pero Maca-
la que hacía primores con la pelota, ata-
jó la salida de los contrarios. .4feaw ô flo-
jo sólo pudo sostener la gran faena de 
su delantero. Se igualaron eo trece. 
Otra vez este numero mentecato vino 
á desgraciarnos un partido de porvenir 
glorioso para todos. Ahando pifia algu-
nos tantos, se descompone, y Mácala se 
desanima haciendo demostraciones im-
propias en un jugador de sus arrestos. 
E l partido, deglucido completamente, 
se lo llevan los azules. Gárate admira-
ble y Navarrico portentoso, sublime. 
Mácala y Abando sin armonía; el uno 
echapa lanle y el otro, levanta, levanta 
cuando Abando no podía levantar, l ío 
volvamos á las andadas. 
La segunda quiniela, Pantaleón. 
E L STJSTITUTO. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
mañana jueves 21, á las ocho de la no-
che, en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 2& iantoi. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tanto*. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
(Itero y Rolominas 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
E l Bosque de Bolonia 
E s tan extenso el surtulo en este 
a ñ o , que excede á toda p o n d e r a c i ó n . 
E n biscuit , terra-ootta, broncos y 
metales blancos, r e c i b i ó esta impor-
tante casa lo m á s selecto y lo m á s 
acabado «leí arte. JBu joyas t ienen 
no surt ido escogido. I>o j u g u e t e r í a 
só lo diremos que hay u n a c o l e c c i ó n 
tan grande y escojrida para el recreo 
«le los i!!ño>, qn,» ;i;}nc!la <•:: >a imyor 
parece u n a e x p o s i c i ó n permanente 
que a l m a c é n «le jiuructea 
¡Al B O S Q U K , al B O S Q U E , s e ñ o -
ras, caballeros y n i ñ o s : 
iA recrearse al BOSQUE! 
02.319 n-D. 
CRONICA DE POLICIA 
NOTICIAS VARIAS 
Por el doctor A . Escandell, médico de 
guardia en el Centro dft Socorro de la pri-
mera demarcación, fué asistida doña Con-
cepción Bello y Fernández, natural de 
España, vecina de la callo de Desampara-
dos número 60, de una contusión en el 
lado izquierdo de la cabeza y de otra con-
tusión en el lado derecho que sufrió ca-
sualmente al ayudar á su esposo á sacar 
un carretón en el zaguán de su casa. 
La policía secreta detuvo á i f l t lndiv í 
dúo blanco que en el mes próximo pasa-
do les estafó á varios Representantes cier-
ta cantidad de dinero, con el pretexto de 
que se destinaba esa suma á sufragar los 
gastos que ocasionasen las honras de los 
estudiantes fusilados en 1871. 
El sargento C. García, de la cuartíi Es-
tación de policía, se constituyó en la ca-
lle de Revillagigedo número 103, domi-
cilio de Jacinto Pérez Casal, natural de 
España, de 67 años, por haber sido asisti-
do en el Centro de Socorro de la primera 
demarcación, de dos heridas en el ante-
brazo derecho, que le causó un caballo al 
darle una coz en el patio de su casa. 
Esteban Romo, vecino de la quinta de 
Lourdes, en el Vedado, sufrió una herida 
en el hombro derecho al caerle encima UH 
ladrillo en la casa en reedificación situada 
en la calle de San Miguel nñmer* 413. 
A l caerse del pescante de un coche de 
pln/.a en la calle de Empedrado esquina 
á Tacón, se causó dos heridas en la región 
frontal, el blanco José Méndez Prieto, 
vecino de la calle de Marina, barrio del 
Príncipe. 
El hecho fué casual y las lesiones que 
sufrió son leves, según certificado mé-
dico. 
A causa de haberse derrumbado unas 
paredes en la casa en construcción calza-
da del Cerro número 699, sufrió lesiones 
leves el operario Julio Maeries, resideaíe 
en Gervasio 99. 
lia menor blanca Dolores Fernández 
Ortega, d? 10 años de edad y vecina de 
J e s ú s del Monte número 78, fué arrollada 
por un carretón en los momentos de salir 
de su casa, causándole lesiones leves en 
el muslo izquierdo. 
El vigilante 674 detuvo al mestizo Je-
sús Rivero, por acusarlo el blanco José 
Garmendía, vecino de Dragones esquina 
á Aldama, del hurto de un cajón de taba-
cos valuado en $6.r)0 centavos. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
E l sargento Jesús Hernández, detuvo 
anoche, acusándolos de estar haciendo 
apuntaciones de rifas no autorizadas,á dos 
individuos blancos y uno moreno. 
A l tratar el blanco Lorenzo Díaz, de 
quitar de un fogón una lata con agua ca-
liente, se le volcó ésta, sufriendo quema-
duras menos graves. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L A T R O P I C A L . 
O A C E T I L I . A 
POR LOS TEATROS.—Entre las no-
vedades que anuncia par a la función de 
esta noche en el Nacional el popular 
Pubillones figura en primer té rmino el 
acto ecuestre por la notable familia 
San Leon's. 
También figura en el programa la 
gentil Miss Nellie Jo rdán , ula reina 
del alambre", cuyo número es el c lou 
de las noches del Nacional. 
Siguen los preparativos para el es 
treno de la gran pantomima acuática 
El mismo programa, de la noche 
anterior, invertido el orden de laa 
obras, es el de la función de hoy en el 
popular Albisu. 
Véanlo ustedes: 
A las ocho: ¡Al agua, patos! 
A las nueve: Francfort. 
A las diez: Colegio de Señoritas. 
La tanda de Francfort será, como de 
costumbre, la alegría de la noche. 
En el siempre favorecido Mart í la 
novedad de la noche es el debut de la 
simpática primera tiple Elena Parada. 
La empresa ha elegido para presen-
tación de la señora Parada la preciosa 
zarzuela en tres actos La Marsellesa. 
Función de moda. 
En Alhambra va hoy á primera ho-
ra Un matrimonio en Bainoa y después 
Entre cubanos, & , & . 
Dos llenos segurosj 
UN CONSKJO.— 
Joven sencilla y honesta, 
que alegres vas á la fiesta 
en que el ánimo se expande, 
á mi voz atención presta: 
ve, niña, á La Casa Orande. 
¿Que á qué has de i r al popular y fa-
moso establecimiento de Galiano y San 
Rafael! Pues á ver: que como veas, 
comprarás. Porque en aquel suntnoso 
templo de la Moda y et Buen Gusto se 
han hacinado las úl t imas novedades 
en abrigos y telas que han salido de 
los talleres y las fábricas más renom-
bradas de Europa, para que se luzcan 
en el presente Invierno en los saraos 
del gran mundo; y ¿quién resiste á 
la tentación de ver lo bueno y lo boni-
to, deja que se le escape de las ma-
nas, sobre todo si tiene con qué adqui-
rirlo? 
Fs un verdadero derroche de nove-
dades para la estación el que hace La 
Casa Grande, vendiéndolas con la equi-
dad que la distingue, porque sus due-
ños no quieren perder el alto concepto 
de amables y complacientes de que dis-
frutan merecidamente en la sociedad 
cubana. 
ADORNOS 
para salas, saletas y comedo-
res. Gran surtido de Jarrones, 
columnas, figuras, platos, cua-
dros y esiáliKis de porcelana 
lina, biscuit y terracota. 
J. BORBOLLA. COMPOSTELA 56. 
C-2312 ! «j 
GRAN EXCUBPioir.—Para Cárdenas, 
Matanzas y puntos intermedios, habrá 
el próximo domingo una excursión que 
saldrá de la estación de Villanueva á 
las siete de la mañana, para regresar el 
martes inmediato, dia 26. 
Así se facilitará á los cardenenses, 
matanceros, etc. etc., pasar la Noche 
Bnena y Pascuas en sus hogares. 
Buen aliciente para que la excursión 
se vea muy concurrida. 
LA. MODA.— 
Déjate ya, vida mía, 
de antiguallas que no sientan 
á quienes, como tú, cuentan 
mucho garbo y poesía. 
Yo con gusto seguirla 
tras de tí mi vida toda, 
pues mi gusto se acomoda 
átus encantos sin par; 
mas tú en vestir, yo en fumar, 
tenemos que ir á L a Moda. 
LA ESTOMAGALIVA,—¡Qué feliz pre-
paración la que lleva ese nombre para 
todas las afecciones del estómago! No 
hay quien la pruebe, que no la elagie, 
y al elogiarla, deje de recomendarla á 
sns amigos. Es una panacea que ha 
hecho tanto bien á la humanidad, como 
el agua de las nubes á los campos y la 
luz solar a l mundo entero. 
Los señores Humara y Compañía, 
receptores d© la Estomacalina, que se 
vende eu todas las boticas y drogue-
rías, han popularizado más su nombre 
al importar ese medicamento que al 
vender sus ricos artículos de locería. 
PAYRET—Mañana, jueves, comenza-
rá la segunda serie de exhibición os del 
Bioscopio inglés de Frank Costa, que 
tantos éxitos obtuvo eu la temporada 
del verano último. Será por un corto 
número de funciones y se pondrán vis-
tas nuevas y muy de actualidad. 
Entre éstas trae grandes colecciones 
que son de verdadero mérito y muy re-
creativas. 
En colores también las trae el amigo 
Costa que son maravillosas. 
Hé aquí el título de algunas de ellas: 
Jardín Zoológico, Mitología, Toca y To-
cados, E l panadero maldito y Cásate y 
verás. 
Prepárese pues el numeroso público 
aficionado á este importante y curioso 
espectáculo, porque será lo nunca visto 
en cosas del arte maravilloso. 
E l bonito teatro del Dr. Saaverio es-
tará muy concurrido todas las noches. 
Brillantísima, de seguro, será la 
temporada. 
CONTEMPLANDO LA TOERR DE P I -
SA.— 
¡C6mo desde esa cúspide gigante 
Mísera y ruin la humanidad parece, 
Y c ó m o el corazón se e m p e q u e ñ e c e 
De esta soberbia fábrica delante! 
Mientras olla, inclinada y vacilante 
Miedo y admirac ión al mundo ofrece, 
un siglo tras otro desparece, 
Y una edad á otra edad vence arrogante. 
Enigma de la humana inteligencia, 
Siempre que absorto te contempla el juicio, 
Aprende una verdad ea tu existencia: 
Todo se inclina aquí , sér y edificio; 
Mas ¡ay! la inc l inac ión que da la ciencia 
No tieue el triste fin que la del vicio. 
Manuel del Palacio. 
PARA HACER REGALOS.—Aproxi-
mándose las fiestas de Pascuas y sien-
do costumbre hacer presentes en ellas, 
creemos conveniente que nuestros lec-
tores sepan dónde pueden encontrar 
objetos adecuados á ese fin que á la vez 
que sean de gran novedad cuesten poco 
dinero. 
Así, pues, vamos á recomendarles, 
seguros de que nos lo agradecerán, el 
popular almacén L a Zilia, cuyo dueño, 
el simpático Gaspar Villarino, es lo 
más amable y complaciente posible 
con sus numerosos favorecedores. 
Allí hay alhajas de brillantes, de lo 
más moderno, que valen trescientos 6 
cuatrocientos gpesos en otra casa de su 
giro y sin embargo, el amigo Gaspar 
las vende á un 75 p . § menos de su 
precio. 
Y por ese estilo es tode cuanto se 
expende en L a Zilia. 
MANIACOS!— 
—Pues, ahora, me dedico 
á coleccionar monedas, 
y me choca que al pedirte 
que me dieras una de ellas, 
me hayas tú contestado 
rebuznando con las piernas; 
quiero decir... 
—Dando coces, 
pues es claro; como que esas 
á mí me hacen el efecto 
de dos guantás en \ajeta; 
porque, di ¿quién necesita 
más número de monedas; 
el que, maniaco, las gnarda 
ó el que, pródigo, las siembra!... 
Preguntó, y fuese fumando 
un ruso de L a Eminencia] 
EN E L MALECÓN.—Programa de las 
piezas que ejecutará la Banda Munici-
pal eu la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, en el Malecón: 
Io Marcha Triunfante América, pri-
mera audición, Lincln. 
2° Obertura Riemi, Wagner. 
3 ? A la Turca, Mozart. 
4o Selección de Aida, Verdi. 
59 Mazurca de Concierto, Saint Saens. 
go ") a Simple Aven, Massanet. 
j b Aubade, Thome. 
7? Célebre Cavatina, Raff. 
8? Marcha Entrada de los Gladiado-
res, Fucik. 
E l Director, 
G. M. Tomás. 
LA NOTA FINAL.— 
Gedeón está leyendo un periódico y 
su mujer le dice: 
—iQué lees con tanto afán! 
— L a estadística de los nacimientos, 
para ver si ha venido al mundo alguna 
persona conocida. 
DEL 
Doctor R E D O N D O 
Bueuos Aires n. 1, Habana. 
Horas de consulta do sol á sol, y desri 
Diciembre 905, son gratis. 1- de 
o*246 26-8 D 
ALMONEDA PUBLICA 
Subasta de las m e r c a n c í a s salvad 
del sinistro del vapor Angola ^ 
Por disposic ión del Sr. Consignatari 
moncionado vapor, se rematarán el viern fleI 
del corriente, á las doce del dia en el m i 
T. distrito y en la Plazoleta de Cabal 1 ̂ ?c ,e' 
sacos de trigo, 84 barriles papas, 5o c a i L 
barriles de manzanas y otras varías mer ' 
c ías uuese exh ib irán en el acto de la =, i.a,1~ 
ta.—Emilio Sierra. suljí«*-
18029 t2-2n 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. L u i s de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A W S S X , E S Q U I N A i A.QUIAR 
Consul tas : de f> * 11 y de 1 á 4 
ALMONEDA PUBLICA 
E l Jueves 21 del corr iente á la una de 1» • 
de, se rematarán en Galiano 48 con inten-
c ión de la respectiva C o m p a ñ í a de Sepif0" 
Marí t ima 25 barriles con 125 quintales alarnK8 
de hierro e s t a ñ a d o para bastidores de e^ni 
descarga de l vapor Bayamo.—Emilio «••p.-T1*» 
17975 f i-19 m2-^ 
AVISAMOS AL PUBLICO 
Habiéndose extraviado el día 19 de es'*» n. 
una cuenta de l " A N T E O J O . " Obispo 28 n^8 
teneciente á una de las principales x'arailia^J' 
esta ciudad, y con el "Recibí'' de fl03fi-íio ct 
oro e spañol , se suplica á la persona que la h*' 
ya encontrado se sirva devolverla á dicho eaT 
tablacimiento en donde s e r á gratificado. 
Se advierte que es tán tomadas las precan 
cienes debidas para que no sea pajada ma» 
que á sus l e g í t i m o s dueños. M 
18031 lt-20 3m-21 
C K I A X D E K A ' 
Como Vd. la necesite mw le convenga la en 
cuentra en Consulado 12á, en donde sieniDra 
hay mochas esperando colocación. 
177S0 8a-15 8d-16 
P a r a u n a i n d u s t r i a ó almacenes 
de tabaco ú otra mercanc ía , so alquila un iocal 
esp léndido y bien situado. La llave é into-mfti 
en Monte n. 234, de 8 a 12 17494 8m-15 St-ij 
Dr. Palacio^ 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfor« 
medades de señoras .—Consultas de 12 á 2 San 
Lázaro 248, Te lé fono 1342. C 2173 26 N 
h m í Í m\ ÍS 
leí CiiinsrciJ k la Hatem. 
siicur/rARjA 
a n u n c i o s 
A m o r t i z a c i ó n del pr imer Emprést i to 
De conformidad con la c l áusu l a 8) de !a Es-
critura de l". de Ju l io de 11)02 p a r » el Emprés-
tito concertado con el Banco E s p a ñ o l de la Is» 
la de Cuba, por $250.0',0 moneda americana; so 
hace pflblico, que á la una de la tarde del di» 
30 del mes actual, «<e l l evará á cabo en el salón 
destinado á esta clase de actos en el Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba, el tercer sorteo de 
amort ización de! referido E m p r é s t i t o que con-
sistirá en 18 obligaciones de la serie A. qua 
importan $1.800 y 53 obligaciones de ia serie B. 
que importan $2.850 moneda americana. 
Habana 16 de Diciembre de liíOó.—El Secre-
tario, M. Panlagua. 17893 5t-19 
A S O C I A C I Ó N 
l i B i l l M I 
DE LA HABANA 
S E C K U T A K I A 
Previo acuerdo de la Junta Directiva de con-
formidad con lo convenido en la Junta Go<ie-
r a l Preparatoria oe Klocciunes, efectuada el 
día 17 de este mes; se convoca á los señorM 
asociados para ia Junta General de Elecciones 
Ordinarias, correspondientes al bienio de 1W6 
1907 que tendrá lugar en los salones de este 
Centro el domingo día 24 del mes de la fecha. 
L a e l ecc ión será para un Presidente, un se-
gando Vice-Presidente, 17 Vocalos (dos de és-
tos por solo el año de 190(5 pues cubren dos re-
nuncias) y cinco Suplentes. 
Para el mayor o rden y comodidad de los se-
ñorea socios, se bal lar4n instaladas en el local 
destinado á las votaciones, diez Mc^as con un 
carte lón al frente, designando el primero y el 
ú l t imo número de los recibos de los Asociados 
que deban votar en cada una. 
Las elecciones darán comienzo á las ocho de 
la m a ñ a n a del día ya citado, y terminarán 4 
las cuatro de la tarde, á cuya hora se cerrarán 
las puertas del Centro, y deapué-í que hayan 
votado todos los s e ñ o r e s socios que se hallen 
dentro del salón de elecciones y tengan dere-
cho á ello, se dará por terminada la votación. 
Efectuado el escrutinio parcial de cada un» 
de las diez mesas de votaciones y hecho el re-
sumen general; levantada y aprobada el acta, 
serán proclamados los s e ñ o r e s que resulten 
elegidos por mayor ía de votos. 
L a puerta de entrada s e r á precisamente !• 
de la calle de Zalpeta que se abrirá á las siete 
y media a. m. quedando la de la calle de ̂ an 
Rafael parn la salida. . . 
Para ejercer el derecho electoral, es requisi-
to indispensable la presentac ión del recibo del 
mes actual y no otro documento (artículo w 
de los Estatutos) debiendo ser presentados lo» 
recibos á la Comisión de Puertas para que les 
Songa el sello de identificación. CArtídulo oí e los Estatutos. 
Habana 19 de Diciembre de 7905.—El Secre-
tario, M. Panlagua. 17981 ót-19 lm-¿* 
Doctor J . A . Trémols 
Médico de Tuberculosos y de Enferuaos dol 
Pecho.—Consulado nfim. 128, entre Virtudes y 
Animas.—Consultas de 12 á 3. 
16932 t26-26 N__— 
FIGURAS PARA NACIMIENTOS. 
y Narimientos completos, se acaban de rec 
bir un gran surtido. O'Reilly 91, Sine^io 
ler. 17835 t S ^ i » ^ 
RETOCADOR DE IMAGENES 
dejándolas como nuevas. Trabajos garantu»-
dos. Sinesio Soler, O'Reilly 91. 
17881 ts-is 
URNAS PARA IMAGENES 
sueltas de todas medidas. Objetos do P1"?111̂  
de todas clases. Velas de cera para la pr im para 
comunión. O'Reilly 91, Sinesio doler. 
17SS8 
t S - l » 
Libros de Misa til» propios para regalos de gran novedad, es ^ 
17882 nesio Soler. 
IAMPARITAS PARA M A R i P ^ , 
! acaba de recibir un gran surtido, U 
devocionarios y rosarios de plata y mtí „ 
O'Reilly 91, Sinesio Soler. 17833 
IMAGENES DEL COBRE 
de madera con ricos vestidos bordados -yjjgi. 
cilios para, Iglesias v casas particulares-
lly 91, Sinesio Soler. 17áS4 _ _ _ _ _ t ? ^ — 
A LOS PELOTARIS. ., 
Restaurant '-Las Palmas del M a l e c ó n ^ , ^ 
Alvarez y Rodríguez, Monserrato 39 y 
ñas todas las noches. —Arroz con Pü'!oyre«?r-
vieja con especiosa glorieata.—^uar qo* 
vados para familias, frescos y c ó m o a o ^ 
dan a l paseo. 17174 i-?^- —^— 
D r . Ben i to V i e t a y MoTLtíM* 
Cirujano Dentista.—Teléfono SOTá- i^L^* . 
Alfonso n. 391, entre San Joaquín 6 1,11 ¡^e.-J» 
Gabinete montado á la altura de los Pr :5o. 
elpmundo. Completa garantía y pe"6?, 
15421 jtozLbL-^' 
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